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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Denne rapport har til formål at undersøge facebookgruppen Venligboerne København &                     
Omegn (herefter Venligboerne), der er en social bevægelse, som har til formål at yde                           
forskellige former for flygtningehjælp samt informere om flygtninge i Københavnsområdet                   
(Bilag 11). Undersøgelsen tager udgangspunkt i begivenheder fra starten af september 2015,                       
hvor en gruppe danskere igangsatte en civil nødhjælpsaktion med det formål at hjælpe og                           
transportere disse flygtninge. Denne aktion blev i høj grad organiseret og faciliteret gennem                         
Venligboerne. Denne rapport vil undersøge Venligboerne som et interaktivt netværk med                     
baggrund i følgende problemstilling: 
  
Hvordan kan facebookgruppen Venligboerne København & Omegn karakteriseres 
som et interaktivt netværk , og hvilke konsekvenser har dets interne logikker og 1
mekanismer for aktørernes  handlinger vedrørende transport af flygtninge til Sverige i 2
september 2015? 
 
Rapporten består af følgende elementer: 
 
Teoretisk notat 
I det teoretiske notat præsenteres og behandles denne rapports teoretiske apparat. Helt                       
centralt i denne rapports teorigrundlag står Manuel Castells teori om det interaktive                       
netværkssamfund. Foruden Castells inddrages en række andre teoretikere, som kan bidrage                     
med et andet perspektiv til denne rapports problemstilling. Samlet set skal denne rapports                         
teoretiske notat muliggøre en analyse af Venligboerne som et interaktivt netværk.  
 
Baggrundsnotat 
I baggrundsnotatet udfoldes denne rapports undersøgelse af Venligboerne som et interaktivt                     
netværk. Den indsamlede empiri, som består af to kvalitative interviews og en række                         
facebookopslag fra Venligboerne, analyseres og diskuteres ved hjælp af de teoretiske                     
værktøjer, der præsenteres i det teoretiske notat. Det konkluderes, at Venligboerne er et                         
1 Denne raport anvender begrebet ‘interaktivt netværk’ som defineret af Manuel Castells. (jf. Teoretisk notat) 
2 Ved ‘aktørerne’ forstås de to informanter, som er blevet interviewet i forbindelse med denne rapport samt 
andre brugere af Venligboerne København & Omegn, der optræder i den indsamlede empiri. 
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interaktivt netværk, der kan mobilisere store ressourcer, men som har svært ved at organisere                           
og udnytte disse ressourcer optimalt. 
 
Refleksionsnotat 
I refleksionsnotatet bliver der reflekteret over valg af teori, metode, analysestrategi og de                         
valgte formidlingsdele. Tilgangen til de valgte teorier beskrives, og der reflekteres over den                         
valgte kvalitative metode og de interviews, der er foretaget i forbindelse med rapporten.                         
Derudover forklares og diskuteres de valg, der er taget i forbindelse med casen Venligboerne                           
samt de tre valgte formidlingsdele. 
 
Forskningsformidlende artikel ­ “Venligboerne besidder et kæmpe uforløst potentiale                 
som civilt nødhjælpsnetværk” 
I den forskningsformidlende artikel præsenteres konklusionerne fra baggrundsnotatet i en                   
kondenseret og lettere tilgængelig form. Artiklen er skrevet i et format efter Politologisk                         
Årbog på videnskab.dk og har ​“samfundsvidenskabelige kandidater og studerende samt                   
andre med interesse for analyse af samfundsvidenskabelige og/eller forvaltningsmæssige                 
forhold“ ​(RUC: 15) som målgruppe. 
 
Policy Notat ­ “Røde Kors: Potentialer i civile nødhjælpsnetværk” 
I denne formidlingsdel opstilles to forskellige policyforslag, der begge undersøger hvordan,                     
man kan udnytte Venligboernes potentialer på bedst mulige måde ift. en inkorporation hos                         
Røde Kors. Det foreslås først, at Røde Kors kan oprette en officiel facebookgruppe, hvor de                             
på den måde, udnytter internettets og de sociale mediers spontanitet, fleksibilitet og generelle                         
mekanismer. Derefter fremlægges et alternativt policy forslag i form af et chat­forum på                         
Røde Kors’ hjemmeside, hvor danske statsborgere og flygtninge kan organisere                   
ansigt­til­ansigt hjælp. I begge forslag optræder Røde Kors som den officielle administrator                       
og facilitator, men uden direkte at udøve magt over medlemmerne. På den måde udnyttes                           
Venligboernes uforløste potentiale ved hjælp af Røde Kors’ kompetencer for organisering af                       
ressourcer. 
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Et handlingsorienteret projektforslag ­ “Forbedring af integrationen af asylansøgere                 
gennem Røde Kors og Venligboerne” 
Det handlingsorienterede projektforslag omhandler, hvordan Røde Kors og Venligboerne                 
sammen kan skabe mere interaktion mellem asylansøgere og danske statsborgere. I                     
projektforslaget foreslås et pilotprojekt, der har til formål at forbedre integrationen af                       
asylansøgere ved at etablere en “Venligbo­café” i nærheden af det danske asylcenter                       
Kongelunden. Denne café skal være drevet af flygtningene på asylcenteret sammen med                       
frivillige fra Venligboerne, og vil derfor bygge på en særlig involvering og engagement med                           
inspiration fra Venligboerne. Succeskriterierne i projektforslaget er blandt andet at få danske                       
statsborgere og asylansøgere til samarbejde som et team i caféen, så der dermed skabes                           
positive relationer mellem de to grupper i caféen, og lykkes dette kan konceptet udbredes til                             
andre asylcentre i resten af landet. 
 
LITTERATUR: 
 
RUC: ​ruc.dk​ ​(2015), Studieordning for socialvidenskab og arbejdslivsstudier, besøgt: d. 
17/12­2015, ​http://www.ruc.dk/?eID=push&docID=35071 
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TEORETISK NOTAT 
 
I dette notat vil vi udfolde denne rapports teoretiske perspektiv. Rapporten handler om                         
bevægelsen Venligboerne ­ København & Omegn (herefter Venligboerne) og hvordan dette                     
netværk determinerer og påvirker vores informanters handlinger. Vi stiller spørgsmålet:                   
Hvordan kan facebookgruppen Venligboerne karakteriseres som et interaktivt netværk, og                   
hvilke konsekvenser har dets interne logikker og mekanismer for aktørernes handlinger                     
vedrørende transport af flygtninge til Sverige i september 2015? Manuel Castells                     
netværksteori er udgangspunktet for dette teoretiske notat, der sigter efter at beskrive, med                         
hvilket teoretisk perspektiv vi kan behandle ovenstående problemstilling. Vi understøtter med                     
Mark Granovetters teori om stærke og svage bånd, Alice E. Marwicks teori om status på de                               
sociale medier, Axel Honneths teori om anerkendelse samt David Croteau & William Hoynes                         
teori om markedslogik. Teorierne i denne rapport er supplerende.  
 
1.1 Det interaktive samfund 
Castells konkluderer helt grundlæggende, at den nye form for virtuel interaktiv                     
kommunikation har differentieret massekulturen og generelt ændret spillereglerne for de store                     
netværk, hvori informationsstrømmene flyder. Medlemmerne i disse virtuelle netværk har i                     
højere grad end tidligere mulighed for, specifikt at skræddersy den information de modtager: 
 
”(...) new communication technologies which focus on diversified, specialized 
information, so that the audience becomes increasingly segmented by ideologies, 
values, tastes, and lifestyles.” (Castells 1996: 368).  
 
Internetforbrugeren kan sammenflette en portefølje af netop flere elektroniske fora i en                       
individualiseringsprocess ­ noget der sker, da forbrugeren oftest har multidimensionelle                   
interesser (Ibid.: 388) Det interaktive samfund kan derfor defineres som et differentieret og                         
segmenteret samfund, hvor dets brugere hurtigt kan pendle ind og ud af diverse                         
interesseorganiserede fora, og på den måde skabe deres egen personlige portefølje. 
Det er samtidig også et samfund grundlæggende bestående af svage og flygtige bånd                         
– noget der netop understreger det virtuelle samfunds mulighedsskabende potentialer, da                     
svage netværk oftest kan mønstre megen information til meget lave omkostninger (Ibid.).                       
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Dette er også noget Mark Granovetter allerede i 1973 behandlede. Her analyserede han,                         
hvilke brobyggende potentialer svage bånd har sociale grupper imellem (Granovetter 1973:                     
1378). Aktørerne i det interaktive samfund kan altså dele informationer og ressourcer                       
hurtigere, bedre og mere effektivt end aktører i et mere traditionelt spatialt netværk. Som                           
Granovetter dog også konstaterer, så er disse svage typer af brobyggende netværk paradoksalt                         
nok også kendetegnet som:”( ​...​) ​generative of alienation ​( ​...​) (Ibid.). Der er altså en bagside,                           
hvor medlemmerne af det interaktive samfund, der netop er kendetegnet ved at indeholde                         
store potentialer iht. mobilisering af ressourcer, fremmedgøres for hinanden, netop grundet                     
samme differentiering Castells redegør for.  
 
1.2 Status og det interaktive samfund 
Når vi undersøger, hvordan det interaktive netværk Venligboerne påvirker dets medlemmers                     
handlinger og danner rammer for en organisering af en aktivistisk handling, er det væsentligt                           
at inddrage et begreb som status ​. ​For én ting er, hvordan vi kan karakterisere netværket, men                               
en anden ting er, hvordan dette netværks karakteristika influerer på dets brugere.  
Til dette vil vi inddrage Alice E. Marwicks teori, som beskriver, hvordan online                         
interaktioner hænger sammen med begrebet status: ​”In general, status motivates people to                       
participate in online interactions.” ​(Marwick 2013: 151). En væsentligt grund for at deltage i                           
det interaktive samfund findes altså i en søgen efter status. I denne forbindelse lægger                           
Marwick vægt på, hvordan det er vigtigt at skelne status fra sociale klasse, hvor hun definerer                               
status som værende et langt mere flydende og foranderligt begreb om differentiering (Ibid.:                         
146). For mens Castells definerer differentieringen på internettet som en                   
individualiseringsproces, hvor aktørerne aktivt sammensætter deres egen portefølje af                 
information, lægger Marwick vægt på internettets differentiering som et hierarkisk                   
magtsystem, hvor nogle opnår højere status end andre. Måden, hvorpå man som aktør kan                           
opnå denne status, skal ses ud fra internettets grundlæggende værdier. Her lægger Marwick                         
sig i forlængelse af Castells analyse af det interaktive samfund, da hun også lægger vægt på                               
internettet som havende grundlæggende et emancipativt og antiautoritært værdigrundlag. Her                   
nævner Marwick, hvordan internettets allerstørste personligheder alle taler i et idealistisk og                       
moralsk funderet sprog:  
 
”Entrepreneurs almost never claim that they founded a company to get rich; instead, 
they cloak their ambitions in idealistic language.” (Ibid.: 163).  
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 Internettet er derfor grundlæggende individualistisk, idealistisk og antiautoritært, hvor idealer                   
om personlig frihed, offentlig vidensdeling og kreativitet skal opretholdes og tages i hævd,                         
hvis brugeren vil gøre sig håb om at opnå status. 
I forhold til netværket Venligboerne ​er det væsentligt at undersøge, hvordan dette                       
idealistiske sprog bliver taget i brug. Ud fra Marwicks teoretiske perspektiv er en tese, at                             
medlemmerne forsøger at opnå status ved netop at indoptage dette idealistiske sprog, hvor de                           
i en personlig individualiseringsproces opnår en højere status, des mere succesfuldt de kan                         
spille med på internettets antiautoritære regler. Dette hjælper os til at forstå netværkets                         
indflydelse på aktørernes aktivistiske handlinger. 
 
1.3 Anerkendelse i det interaktive samfund 
I forlængelse af begrebet status ​vil vi i dette afsnit undersøge begrebet anerkendelse​. ​Axel                           
Honneth har i sit forfatterskab arbejdet meget med begrebet, og selvom han ikke direkte har                             
forholdt det til de sociale medier, finder vi det relevant at anvende dele af denne                             
anerkendelsesteori i denne sammenhæng. Grundlæggende søger individet altid anerkendelse,                 
og Honneth har defineret tre anerkendelsessfærer: kærlighedssfæren, den retsliges sfære og                     
den solidariske sfære. I denne rapport arbejder vi primært med solidaritetssfæren. I teksten                         
Recognition ​beskriver Honneth, sammen med Avishai Margalit, skellet mellem                 
epistemologisk at erkende andre og anerkende andre. Denne process er væsentlig, da vi godt                           
kan erkende andre individers tilstedeværelse uden nødvendigvis at anerkende dem:  
 
”While by cognizing a person we mean an identification of him as an individual that 
can gradually be improved upon, by 'recognizing' we refer to the expressive act 
through which this cognition is conferred with the positive meaning of an 
affir­mation” (Honneth & Margalit 2001: 115). 
 
Anerkendelse kommer altså kun ud fra en eksplicit positiv handling, og spørgsmålet er,                         
hvordan denne handling udøves hos et netværk som Venligboerne?  
 
1.4 Magt i det interaktive samfund 
Når det interaktive samfund er karakteriseret ved differentiering og løse brobyggende, men                       
fremmedgørende, bånd, ændres de gængse magtstrukturer også. Strukturer vi netop kender                     
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fra de mere traditionelle medienetværk, som f.eks. tv, radio osv. De nye medier er så                             
inddragende, at f.eks. statslige og kommercielle restriktioner er begrænsede:  
 
”The architecture of the network is, and will remain, technologically open, enabling 
widespread public access and seriously limiting governmental or commercial 
restrictions to such access, although social inequality will powerfully manifest itself in 
the electronic domain.” (Castells 1996: 384).  
 
Statens muligheder for intervention i dette interaktive samfund er således formindskede,                     
hvilket også ændrer den overordnede magtstruktur i netværket. I forhold til vores                       
undersøgelse er denne iagttagelse helt essentiel. For den magt, staten normalt har i vores                           
netværk, dvs. den juridiske bureaukratiske magt der begrænser borgernes muligheder for                     
lovbrud, har ikke samme momentum på f.eks. et medie som Facebook, hvor de digitale                           
borgere her får andre rammer til f.eks. at organisere transport af flygtninge til Sverige. Det                             
interaktive samfund bliver hermed et vakuum af social ulighed, da ikke alle har ressourcerne                           
til at følge den digitale logik om individualisering, hvor de organiserede demokratiske                       
magtstruktur har svært ved at finde ståsted. Argumentet er, at det interaktive samfund, og den                             
kommunikation det indeholder, skaber et mere autonomt rum, hvor kritikken af de                       
eksisterende institutioner sættes mere fri. Dette beskriver Castells også: 
 
”The emergence of mass self­communication offers an extraordinary medium for 
social movements and rebellious individuals to build their autonomy and confront the 
institutions of society in their own terms and around their own projects.” (Castells 
2007: 249).  
 
Det er dette medie­ og netværksperspektiv, vi anlægger på den civile nødhjælp, da vi antager,                             
at Venligboerne ​netop er en del af et sådant autonomt vakuum, hvor statslige restriktioner har                             
svære kår. Det interaktive samfunds magtstrukturer er altså ikke længere bundet op på                         
statslige og demokratiske principper, men bliver derimod skabt ud fra helt andre autonome                         
forhold, hvor det handler om at forstå internettets logikker bedst. 
 
1.5 Logikker i det interaktive samfund 
Med Castells skitsering af det nye interaktive netværkssamfund giver det mening at forholde                         
sig kritisk til hvilke instanser, der har hvilke interesse i samme netværk? Derfor vil vi                             
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sammenholde Castells teori med David Croteau og William Hoynes. De identificerer to                       
forskellige perspektiver på de nye medier. Helt grundlæggende finder de henholdsvis et                       
markedsperspektiv på medienetværket og et mere statsligt funderet perspektiv. Her beskriver                     
de først markedsperspektivet således:  
 
“The market model suggests that society's needs can best be met through a relatively 
unregulated process of exchange based on the dynamics of supply and demand” 
(Croteau & Hoynes 2006: 15).  
 
Dette er et liberalt perspektiv på den offentlige sfære, hvor det virtuelle rum bliver                           
markedsliggjort og generelt bliver betragtet som et marked bundet op på en                       
udbud/efterspørgsels logik. Med dette perspektiv er det svært at kritisere de interaktive                       
netværk, da disse netop i kraft af deres differentiering udbyder lige præcis det, som                           
forbrugeren ønsker. Denne markedslogik har selvfølgelige sine fordele, og Croteau og                     
Hoynes nævner blandt andet dets effektivitet som en særlig styrke:  
 
”Without the cumberstone bureaucraies associated with centralized planning, markets 
tend to promote efficiency.” (Ibid.: 15).  
 
Så det interaktive samfund kan ud fra dette perspektiv emanciperes fra de statslige                         
bureaukratiske restriktioner, der netop sløver hele systemet. Derudover nævner de også,                     
hvordan det er en klar fordel, at dette markedsliggjorte interaktive samfund både yder                         
fleksibilitet, diversitet og innovation (Ibid.: 16). Ud over denne markedslogik skitserer de                       
også en anden model – den offentlige sfæres logik. Denne beskriver de således: 
 
”The public sphere model suggests that society's needs cannot be met entirely through 
the market system.” (Ibid.: 19) og: ”From this perspective, government plays a useful 
and necessary role in ensuring that the media meets the needs of citizens, not just 
consumers.” (Ibid. 20).  
 
Det giver altså mening at inddrage denne tanke om en institutionelt kontrolleret mediesfære,                         
hvor regulativerne grundlæggende bygger på et rationale om, det Croteu og Hoynes nævner                         
som den offentlige interesse ​(Ibid.: 31). I forhold til vores problemstilling er det med dette                             
perspektiv interessant at undersøge, hvilke karaktertræk vores case trækker på: Hvordan er                       
Venligboerne ​et udtryk for et markedsmæssigt perspektiv, og hvordan er det et udtryk for et                             
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perspektiv byggende på rationalet om den offentlige interesse? Og i et teoretisk øjemed:                         
Hvilket perspektiv synliggøres mest i det interaktive samfund defineret ud fra Castells? Det                         
er dette overordnede teoretiske perspektiv, vi ønsker at behandle vores forskningsspørgsmål                     
ud fra. 
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BAGGRUNDSNOTAT 
47.497 anslag inklusiv mellemrum 
BAGGRUNDSNOTAT 
 
1.1 Flygtningesituationen 
Den 5. september 2015 valgte den østrigske og den tyske regering at åbne deres respektive                             
grænser til Ungarn for flygtninge, der ønskede at søge asyl i de to lande eller rejse videre til                                   
blandt andet Skandinavien (Ritzau 2015[a]). Det betød, at flere tusinde flygtninge i løbet af                           
kort tid passerede de to landes grænser til Ungarn, og allerede dagen efter krydsede de første                               
af disse flygtninge den dansk­tyske grænse via færge eller tog og ankom til Rødby, hvor de                               
blev modtaget af det danske politi (Lundh 2015). Dette skete under massiv mediedækning, og                           
i de følgende dage kunne danskerne se og læse om flygtninge, der ankom til Danmark enten                               
for at søge asyl her i landet, men for manges vedkommende med et ønske om at rejse videre                                   
til Sverige eller Norge (Ritzau 2015[b]). Denne massive tilstrømning af flygtninge placerede                       
den danske regering i et dilemma, da Dublin­aftalen, forordning 604/2013 (EUR­Lex 2013),                       
som Danmark har tilsluttet sig, foreskriver, at flygtninge skal blive i det første EU­land, de                             
lader sig registrere i. Det betød, at de danske myndigheder enten ville være nødt til at                               
tilbageholde og registrere de ankomne flygtninge og dermed acceptere, at Danmark er det                         
første land, de pågældende flygtninge officielt er ankommet til eller sende dem retur til det                             
første EU­land, de rejste ind i, da de kom til Europa.  
I de første dage efter de første flygtninge begyndte at ankomme til Danmark, tillod det                             
danske politi ikke de tilkomne at rejse videre gennem landet uden at lade sig registrere som                               
asylansøgere – om end de kort efter opgav at registrere de flygtninge, der ønskede at rejse                               
videre til Sverige (Thomsen 2015). Det betød, at flere hundrede flygtninge i begyndelsen blev                           
tilbageholdt og indkvarteret på dansk jord iht. Dublin­forordningen, til trods for at de ikke                           
ønskede at søge asyl i Danmark. Dette fik mange danskere til at tage sagen i egen hånd og                                   
køre til Lolland for enten at hjælpe flygtningene videre til Sverige eller for at dele mad, tøj og                                   
lignende ud (Jeppesen 2015). Dette gjorde de, selvom det er ulovligt at huse og transportere                             
flygtninge både indenfor og over landets grænser, og på trods af at de risikerede bødestraf                             
eller fængsel på op til to år:  
“Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der 1) forsætligt bistår en udlænding 
med ulovligt at indrejse i eller rejse gennem landet (…)” (Retsinformation 2013). 
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En stor del af denne transport blev faciliteret gennem bevægelsen Venligboerne, der har                         
regionale afdelinger over hele landet, herunder i hovedstaden hvor facebookgruppen                   
Venligboerne ­ København & Omegn (herefter Venligboerne) tæller over 38.000 medlemmer.                     
I gruppen organiseres forskellige former for flygtningehjælp, ligesom der udbredes                   
information om flygtningesituationen til gruppens medlemmer (Bilag 11). 
 
1.2 Introduktion 
I dette notat vil vi undersøge bevægelsen Venligboerne, og hvordan dette netværk                       
determinerer og påvirker vores informanters handlinger. Vi stiller spørgsmålet: Hvordan kan                     
facebookgruppen Venligboerne karakteriseres som et interaktivt netværk, og hvilke                 
konsekvenser har dets interne logikker og mekanismer for aktørernes handlinger vedrørende                     
transport af flygtninge til Sverige i september 2015? 
Analysen indeholder fem trin. Analysedelene er sammensat således: 1) En                   
karakterisering af Venligboerne som et interaktivt netværk. 2) Analyse af det interaktive                       
netværk med fokus på status på et mikrosociologisk niveau. 3) Analyse af det interaktive                           
netværk med fokus på anerkendelse på et mikrosociologisk niveau. 4) En analyse af                         
netværkets magtstruktur, samt hvilke faktorer der er gældende i udfoldelsen af disse. 5) En                           
perspektivering, hvor vi ændrer det udgangspunkt, at netværket er determinerende for                     
medlemmernes handlinger, men i stedet fokuserer på medlemmernes egne italesatte                   
bevæggrunde og diskurser.  
 
1.3 Venligboerne ­ et interaktiv netværk 
For at undersøge, hvordan det interaktive netværk Venligboerne ​påvirker og determinerer                     
vores valgte aktørers handlen, er det i første omgang relevant at undersøge, hvordan gruppen                           
kan karakteriseres som et interaktivt netværk. I dette afsnit vil vi tage udgangspunkt i Manuel                             
Castells teori omhandlende det interaktive samfund for at undersøge, hvordan denne gruppe                       
kan kategoriseres som en del af dette. Med vores indsamlede empiri vil vi forsøge at afdække                               
og kategorisere dette netværk. 
Helt grundlæggende konkluderer Castells hvordan, at det moderne virtuelle menneske                   
tager del i et såkaldt interaktivt netværkssamfund grundlæggende kendetegnet ved en stor                       
differentiering og individualisering. De virtuelle medier muliggør, at den virtuelle borger kan                       
skabe sin helt egen personlige portefølje af informationsstrømme og på den måde segmentere                         
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sig fra hinanden (Castells 1996: 368). I vores undersøgelse har vi snakket med de to                             
informanter Mathilde og Stine, hvor vi netop har spurgt ind til deres brug af Facebook som                               
kanal for informationsstrømme med specifikt fokus på netværket ​Venligboerne​. ​Spørgsmålet                   
er så, hvordan Mathilde og Stine kan karakteriseres som aktive aktører i et segmenteret                           
interaktivt netværk? Samt hvilken rolle facebookgruppen spiller i dette?  
I vores interviewguide (Bilag 1) havde vi inkorporeret spørgsmål vedrørende vores                     
aktørers brug af Facebook som kilde til information, og begge konstaterer da også, hvordan                           
de fremhæver og sammensætter deres egen personlige nyhedsstrøm via mediet. Mathilde                     
siger for eksempel: “​Jo, jeg bruger det faktisk rigtig meget til nyheder. Og I ved hvordan man                                 
kan give de der stjerner for hvad man vil se først.” ​(Bilag 2). Stine fortæller også, hvordan                                 
hun for eksempel ​liker ​dagbladet Politikens hjemmeside for at få deres opdateringer i sit ​feed                             
(Bilag 3). Begge aktører bruger Facebook aktivt til at blive opdateret og få deres nyheder med                               
det samme. Derudover henviser Castells ikke kun til nyheder i traditionel forstand, for                         
eksempel nyheder fra Politiken, men i en generel informationsstrøm, hvor                   
interesseorganiserede fora sammensættes på ud fra brugerens unikke til­ og fravalg (Castells                       
1996: 368). Da vi spørger ind til vores informanters generelle brug af Facebook, bliver det                             
også tydeligt, hvordan Venligboerne ikke er det eneste interesseorganiserede fora, de er                       
medlem af (Bilag 2; Bilag 3). Begge fortæller, hvordan de også er medlem af andre lignende                               
grupper, hvor de dog konstaterer, at Venligboerne ​er det mest radikalt aktivistiske, de har                           
taget del i. Herudover er det også værd at notere, hvordan disse forskellige fora synergerer.                             
Dette kan for eksempel ses på et opslag i selve gruppen, hvor et medlem reklamerer for en                                 
lignende svensk gruppe (Bilag 4), ligesom Mathilde også henviser til, at hun i forbindelse                           
med sin aktivisme i Venligboerne ​også blev medlem af en anden lignende gruppe, hun dog                             
ikke kan huske navnet på (Bilag 2). Vi kan altså konkludere, at Venligboerne ​hos begge vores                               
informanter fungerer som et interaktivt netværk ­ flettet ind i deres generelle og overordnede                           
brug af Facebook. De har begge optaget gruppen i deres personlige portefølje ​og agerer                           
derefter som medlemmer af det interaktive netværkssamfund.  
 
Det interaktive samfund, som Mathilde og Stine er en del af, er samtidig også et samfund, der                                 
i Mark Granovetters perspektiv grundlæggende består af svage og flygtige bånd. I hans                         
netværksteori, redegør han for en distinktion mellem stærke og svage bånd i et samfund. De                             
svage bånd defineres som brobyggende potentialer mellem sociale grupper (Granovetter                   
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1973: 1378). Der opstår dog et paradoks i Granovetters netværksteori, da han beskriver, at                           
stærke bånd skaber en lokal sammenhængskraft men samtidig også en fragmentering af                       
samfundet generelt, hvorfor individer med stærke bånd lukker sig om sig selv og dermed                           
isolerer sig fra resten af samfundet. Derimod skaber de svage bånd en sammenhængskraft                         
med det mulige resultat, at individer føler fremmedgørelse, på trods af de potentialer de svage                             
bånd virkeliggør (Ibid.). De svage bånd vurderes til at være en forudsætning for integrationen                           
i et samfund, da styrken ved disse bånd er, at der skabes relationer på tværs af                               
gruppetilhørsforhold og dermed en minimering af polariseringen mellem grupper.  
Venligboerne er et eksempel på, hvordan svage bånd i netværket er medvirkende til at                           
skabe relationer mellem individer, som umiddelbart aldrig har mødt hinanden før. Det at være                           
medlem af dette netværk synes dog stadigvæk at være fyldt med en vis form for                             
fremmedgørelse, som begge informanter forklarer, da vi beder dem om at beskrive deres                         
relation til de andre medlemmer af Venligboerne: 
  
” Jamen vi havde jo ikke andet til fælles end vi bare gerne ville hjælpe, men de var 
alle sammen virkelig søde.” (Bilag 2). 
  
”Jamen, jeg kender dem jo ikke. Det er kun fremmede. Det er lidt underligt.” (Bilag 
3). 
  
Begge udtalelser indikerer, at dette netværk bestående af svage bånd netop formår at samle                           
aktører fra forskellige grupper i samfundet, men at aktørerne i gruppen samtidig også føler en                             
form for fremmedgørelse internt i netværket. 
I den specifikke flygtningesituation medfører netværket af svage bånd både                   
produktive og afgrænsende aspekter. Det må vurderes at have en produktiv effekt, når aktører                           
på tværs af grupper i samfundet kan samles omkring at hjælpe de flygtninge, der ankommer                             
til Danmark. Via de svage bånd bliver det altså muligt for Venligboerne at nå ud til flere folk                                   
i samfundet og dermed få spredt deres budskab. Granovetter plæderer, at aktørerne i                         
samfundet med svage bånd kan dele flere informationer og ressourcer hurtigere og mere                         
effektivt end aktører i det mere traditionelle netværk med stærke bånd. I netværket med de                             
stærke bånd vil der nemlig opstå en risiko for, at de samme informationer cirkulerer rundt, da                               
personerne i netværket befinder sig i de samme sociale kredse og har tilnærmelsesvis samme                           
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viden. Ifølge Granovetter handler det derfor også om at skabe og udnytte de svage bånd, da                               
disse er centrale i spredningen af informationer. 
Men ved udnyttelsen af de svage bånd følger der også en udfordring. I de svage bånd                               
vurderes det ud fra informanternes udsagn, at aktørerne ikke kender hinanden, hvorfor de                         
svage bånd må siges at være mindre gennemsigtige, som Stine beskriver på følgende måde: 
 
“Nej, jeg har ingen venner derinde. Så har jeg jo de her mennesker, der var med i 
bilen, men dem kender jeg jo dårligt nok. Og så en gammel folkeskoleveninde, der 
aktiv derinde, og det er det.” (Bilag 3). 
 
En mindre gennemsigtighed bevirker, at aktørerne oplever en form for fremmedgørelse.                     
Fremmedgørelsen muliggør, at der bliver skabt et rum, som sættes fri af de institutionelle                           
rammer, og hvor aktørerne dermed får mulighed for at organisere og i nogle tilfælde opfordre                             
til lovbrud i form af at transportere flygtningene fra Danmark til Sverige. 
Granovetters netværksteori er derfor interessant at bruge i forhold til netværket i                       
Venligboerne. Der er både produktive og afgrænsende aspekter ved, at aktørerne benytter de                         
svage bånd i Venligboerne, og det er dermed vanskeligt endeligt at vurdere, i hvilken grad det                               
er værdifuldt for aktørerne, at de skaber og udnytter de svage bånd i Venligboerne i forhold                               
til flygtningesituation. 
Vi har i dette afsnit ønsket at kategorisere netværket Venligboerne ​samt vores valgte                         
informanter som aktører i et interaktivt samfund. Begge informanter bruger netværket som en                         
del af deres personlige portefølje, og det er derfor klart, hvordan disse medlemmer netop kan                             
karakteriseres som aktører i et sådant netværk. Selvom Granovetter ikke specifikt mønter sin                         
teori på Castells tanker om det interaktive samfund, er det alligevel relevant at spørge ind til,                               
hvordan de sociale bånd arter sig i et sådant virtuelt netværk. I vores analyse finder vi, at de                                   
svage bånd primært er repræsenteret i disse netværk. Herfra finder vi både afgrænsende og                           
produktive konsekvenser. For det første fortæller begge vores informanter om, hvor let det                         
var at organisere mange ressourcer på kort tid. Konkret kunne de mobilisere mange                         
transportmuligheder til de pågældende flygtninge. De negative konsekvenser ved samme                   
svage bånd kan analyseres i fremmedgørelsen deltagerne imellem. Begge vores informanter                     
udtrykker, hvordan det var underligt ikke at have mere tilfælles med de andre personer, der                             
også deltog i netværket. Venligboerne ​er altså et virtuelt netværk, præget af en høj grad af                               
individuel differentiering, men også med store, omend fremmedgørende, ressourcer.  
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 1.4 Status i et interaktivt netværk 
Udfra ovenstående afsnit kunne vi konkludere, hvordan vores informanter, samt gruppen                     
Venligboerne, ​kunne karakteriseres som dele af det interaktive samfund. I dette afsnit vil vi                           
analysere og diskutere, hvorledes disse karakteristika påvirker vores informanters                 
bevæggrunde. Marwick beskriver, at individets søgen efter status motiverer dets handlen på                       
online medier (Marwick 2013). I den forbindelse introducerer hun begrebet status som en                         
kilde til differentiering, hvor nogle opnår højere status end andre ­ status er altså et begreb om                                 
et hierarkisk magtsystem. Spørgsmålet er, hvordan vores informanter udtrykker dette                   
magtsystem og søgen efter status i samme.  
For at opnå status skal aktøren italesætte og forstå internettets grundlæggende værdier.                       
Marwick udtrykker, hvordan internettet er kendetegnet ved en form for individualiseret,                     
autonom moralisme, hvor det er vigtigt at handle efter et emancipativt mål (Marwick 2013:                           
163). I nærværende notat italesætter vi denne evne og forståelse gennem begrebet virtuel                         
kapital​. ​Des højere forståelse for, og bedre praktisering af, denne autonome moralisme, des                         
højere virtuel kapital​. Her er det vigtigt at understrege, at dette begreb introduceres ud fra                             
vores egen fortolkning af teorien og ikke et begreb, Marwick selv bruger. Et godt eksempel                             
på denne mekanisme findes i Mathildes italesættelse af denne idealistiske diskurs:  
 
“Til myndighederne og politiet, så græder mit hjerte over, hvordan der bliver taget 
hånd om situationen ­ jeg håber at dagen i dag vil bringe langt mere solidaritet og 
empati med sig!!!” (Bilag 5).  
 
Denne statusopdatering er fra Mathildes private facebookprofil, hvor hun netop prøver at                       
italesætte ​solidaritet ​og ​empati ​som væsentlige værdier i flygtningesituationen. Disse værdier                     
er i sig selv hverken autonome ellers idealistiske, men i netop denne opdatering sætter hun                             
dem i kontekst med ​myndighederne ​og ​politi. ​Hermed kritiserer hun myndighederne og                       
understreger, at disse mangler netop både ​solidaritet ​og ​empati. ​På den måde italesætter hun                           
disse værdier som værende emancipative og altså fungerende som værktøjer til frigørelsen fra                         
et usympatisk system. Disse værdier bliver dermed værktøjer til en kritik af det rigide,                           
ikke­funktionelle system. Bevæggrundene for denne autonome diskurs kan være mange, men                     
i Marwicks teoriværk beskrives netop, at ​” ​( ​...​) ​status motivates people to participate in online                           
interactions.” ​(Marwick 2013: 151). Status er således en grundlæggende motivation for                     
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deltagelse i de offentlige interaktioner, og derfor kan vi se en sammenhæng mellem måden                           
hvorpå Mathilde promoverer sine handlinger på, statusopdateringen som en online                   
interaktion, samt Marwicks hensigter om opnåelse af status.  
Denne statusopdatering er ikke det eneste eksempel på, hvordan vores informanters                     
handlinger, og intentioner med samme, kan være motiveret af et ønske om opnåelse af status,                             
og hvordan at værdien ​solidaritet ​bliver italesat som emancipativ. Der er også flere eksempler                           
på, hvordan at diskursen internt i facebookgruppen grundlæggende henfører til lige så                       
idealistiske og emancipative intentioner. Et medlem skriver for eksempel sådan her: 
 
“Today there has been a massive show of solidarity with those arriving in 
Lolland. More than 30 cars ­ perhaps many more ­ have given "hitch hikers" 
lifts north”. (Bilag 6). 
 
Igen beskrives denne illegale handling, at fragte flygtninge til Sverige, som ​solidarisk​, og                         
underforstået noget myndighederne ikke har kunnet tage i hævd.  
Et andet eksempel på denne autonome diskurs, grundlagt med intentioner om                     
statusforøgelse, findes igen i en privat statusopdatering fra Mathilde: “​Advarsel til jer i                         
action, da vi lige har set politiet stoppe biler og flygtninge løbe… Igen ​( ​...​) ​” ​(Bilag 7). Denne                                 
opdatering er værd at notere sig, da den ikke direkte udtrykker et idealistisk moralsæt, som                             
det andet, men i stedet udtrykker en rebelsk og meget praktisk advarsel. Dette er et godt                               
eksempel på, hvordan denne idealistiske diskurs i praksis udmønter sig i direkte handlen. I                           
dette eksempel er det værd at notere sig, hvordan denne opdatering ikke er opslået internt i                               
gruppen men i stedet figurerer på Mathildes ​facebookvæg, ​hvor alle hendes venner, også                         
venner uden interesse for Venligboerne, kan se opslaget. Dette er interessant, da det er et godt                               
eksempel på, hvordan Castells teori om det interaktive netværk har forklaringskraft i forhold                         
til denne case, da hun med denne handling både spreder, kombinerer og sammensætter                         
informationen om både situationen, men også om Venligboerne som netværk. Denne                     
opdatering indgår blandt megen anden information på hendes ​facebookvæg ​og indtager derfor                       
en plads i hendes personlige portefølje. ​Dette hænger også sammen med Granovetters teori                         
om de svage netværk, da hun med denne handling viser, hvor få ressourcer det kræver at                               
sprede rigtig megen information. Med denne deling har hun altså opnået at sprede                         
informationen langt ud i sit netværk ­ også til mennesker hun måske ikke kender så godt.  
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Der er altså flere eksempler på, at vores informanters virtuelle interaktioner har en teoretisk                           
sammenhæng med Marwicks teori om status som værende motivationen for netop samme                       
handlen. Dette kan både udmønte sig som en direkte italesættelse af disse idealistiske                         
diskurser, men også som en interaktiv praktisk handling, der i sin autonomi også giver status.  
I forhold til denne personliggørelse og individualisering af den store idealistiske                     
moralske sag, vil vi nu kort inddrage Lance Bennett og hans tanker om personlige og digitalt                               
medierede sociale bevægelser. For hvori er forskellene på traditionelle sociale bevægelser og                       
så disse nye moderne digitale sociale bevægelser? I sin tekst ​The Logic of Connective Action                             
(2012) skitserer Bennett netop disse forskelle, hvor han understreger det interessante i, at den                           
decentraliserede moderne sociale bevægelse netop, i sin differentiering, afslører andre                   
grundlæggende organisatoriske værdier (Bennett 2012: 743). Her refererer Bennett direkte til                     
Granovetters teorier om de svage bånd, da han netop understreger, at disse bånd i sociale                             
organisationer muliggør en helt ny form for individuel og personlig deltagelse i en social                           
bevægelse (Ibid.: 744). De sociale bevægelser er således ikke længere præget af en                         
collectiveness ​men i stedet af en connectiveness ​(Ibid.: 743). Dette sætter Marwicks tanker                         
om status og interaktive handlinger ind i et bredere perspektiv om sociale bevægelser, som                           
netop Venligboerne, hvor vi får en anden forståelse af bevægelsen som værende bygget op                           
omkring mange forbundne unikke medlemmer, der hver især performerer deres medlemskab                     
unikt, i stedet for en konventionel traditionel organisation der er kendetegnet ved et                         
grundlæggende homogent fællesskab. Denne fleksible tanke om sociale organisationer                 
kommer netop til udtryk i vores informanters interaktive handlinger, der er designede til at                           
opnå status på personligt plan, men som stadig er møntet i en bredere social bevægelse.                             
Bennett forklarer den sociale mekanisme således:  
 
“Personal action frames do not spread automatically. People must show each other 
how they can appropriate, shape, and share themes. In this interactive process of 
personalization and sharing, communication networks may become scaled up and 
stabilized through the digital technologies people use to share ideas and relationships 
with others” (Ibid.: 746).  
 
Dette perspektiv tillader os både at betragte vores informanters interaktive handlinger som                       
værende præget af individualisering og med statusforøgelse for øje, mens det samtidig også                         
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har forklaringskraft i forhold til handlingernes opskalerede stabilisering som en social                     
bevægelse ­ Venligboerne. 
 
I dette afsnit har vi undersøgt og analyseret, hvordan det interaktive netværk påvirker vores                           
informanters handlinger. Til dette satte vi først Marwicks teori i spil, der har det                           
udgangspunkt, at alle interaktive handlinger er motiveret af et håb om statusforøgelse. Dette                         
har forklaringskraft i forhold til vores genstandsfelt, når vi analyserer på vores informanters                         
diskurser, der alle trækker på den samme autonome og emancipative semantik, som Marwick                         
også nævner som værende grundlæggende for internettet som helhed. For at forstå hvordan                         
dette individualiserede handlemønstre alligevel former en bredere sociale bevægelse, har vi                     
inddraget Bennett, der netop beskriver, hvordan at en bevægelses unikke medlemmer deltager                       
i så åbne og store netværk, indeholdende store mængder af ressourcer, at det skalerer deres                             
forhold og idealer op.  
 
1.5 Anerkendelse i et interaktivt netværk 
I forrige afsnit kunne vi konkludere, at vores informanter, samt Venligboerne, opnår status                         
gennem Facebook ud fra Marwicks forståelse af begrebet. I forlængelse af dette vil vi                           
analysere og diskutere, hvordan medlemmerne af Venligboerne opnår anerkendelse. Her vil                     
vi anvende Axel Honneths teori om anerkendelse.  
Honneth beskæftiger sig ikke direkte med sociale medier, men vi finder hans teori                         
relevant i vores analyse af, hvordan medlemmerne i Venligboerne anerkender hinanden i det                         
interaktive netværk. Honneth beskriver i sin bog ​Kamp om anerkendelse (2006), hvordan                       
individer kæmper for anerkendelse og retten til det gode liv på flere planer ­ dvs. de tre                                 
anerkendelsessfærer. Han beskriver yderligere, at hvis individet ikke opnår anerkendelse i                     
disse sfærer, kan individet risikere at miste sit positive forhold til sig selv, hvilket kan                             
resultere i, at dets identitet bryder sammen (Honneth 2006: 175). Honneth fastlægger ikke,                         
hvordan individer skal give og modtage anerkendelse, men pointerer at idealet om det gode                           
liv altid bør iagttages i forhold til den sociale og kulturelle kontekst. I denne kontekst er vi                                 
interesseret i at analysere og diskutere, hvordan det er blevet mere vanskeligt for et individ at                               
opnå anerkendelse i et netværk med 38.000 andre medlemmer. Vi opererer derfor med                         
Honneths tredje sfære, kaldet solidaritetsfæren, som omhandler individets behov for social                     
værdsættelse (Ibid.: 163). 
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Interviewet med Mathilde foranlediger os til at antage, at hun får opfyldt sin                         
solidariske anerkendelsebehov på to forskellige måder. Hun beskriver blandt andet i                     
interviewet, at hun stadig har kontakt med nogle af de flygtninge, hun hjalp med transport: 
 
“(...) Vi får bragt syv sikkert over til Sverige og fire kommer også til Norge. Jeg er 
stadig i kontakt med de tre af dem.” (Bilag 2) 
 
Det, at Mathilde stadig har kontakt til disse flygtninge. kan iagttages som en form for                             
solidarisk anerkendelse, da de anerkender hendes handling ved at bevare kontakten med                       
hende. Mathilde forklarer ydermere, hvordan hun oplevede, at flygtningene opfattede hende                     
og de andre i bilen:  
 
“Vi prøvede at spørge hvorfor (det er slemt at blive i Danmark, red.) (...) Der var også 
flere tidspunkter hvor de overvejede at blive, fordi de var sådan; Ej, men I er jo også 
faktisk virkelig søde.” (Bilag 2). 
 
Ud fra dette citat anspores der en positiv anerkendelse, hvor flygtningene verbalt udtrykker                         
deres positive opfattelse af Mathilde og de andre Venligboere i bilen. Da Mathilde modtager                           
en verbal positiv anerkendelse, samt stadig har kontakt til disse flygtninge, må det vurderes at                             
imødekomme hendes behov for social værdsættelse, da hendes aktion anerkendes som                     
værdifuld af nogle andre mennesker ­ i dette tilfælde flygtningene. 
Udover at modtage en solidarisk anerkendelse fra flygtningene oplever Mathilde også                     
at modtage denne fra de andre medlemmer i Venligboerne under selve aktionen. Hun beretter                           
i interviewet, hvordan hun oplevede en opbakning fra Venligboerne den 7. september: 
 
“Og på det tidspunkt da vi har fundet de her fire mennesker (flygtninge, red.) på                             
marken, der har jeg måske tyve biler bag mig fra Venligboerne som ønsker at skulle                             
hjælpe mig.” (Bilag 2).  
 
 
Citatet er med til at indikere, at Mathilde netop i denne situation oplever en solidarisk                             
anerkendelse, da hun via Venligboernes fællesskab anerkendes for sin autonomi, og at hendes                         
handling deler fælles normer og værdier med andre medlemmer af Venligboerne, hvorfor de                         
vælger at bakke Mathilde op ved at køre ned og hjælpe hende. 
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Stig, som er medlem af Venligboerne, synes også at opleve denne solidariske                       
anerkendelse i forbindelse med sin relation til Venligboerne. Han vælger at skrive et opslag i                             
Venligboernes facebookgruppe, hvor han beretter, at han vil melde sig selv til politiet for                           
transport af flygtninge til Sverige: ​”I morgen kl 8 melder jeg mig til politiet for transport af                                 
flygtninge til Sverige. Er der nogen, der vil med? ​(...) ​” (Bilag 8). Til dette opslag vælger flere                                 
at kommentere tilbage: ”​Sejt, Stig​” og ”​Super Stig​” (Ibid.). Ligesom Mathilde oplever Stig                         
også i dette tilfælde at blive anerkendt for sine kvaliteter og kompetencer som menneske. Det,                             
at de fælles normer og værdier deles mellem medlemmerne i Venligboerne, skaber en                         
grundlæggende selvværdssættelse hos både Mathilde og Stig. 
På trods af at nærværende afsnit fokuserer på, hvordan medlemmerne af Venligboerne                       
opnår solidarisk anerkendelse mellem hinanden, er det også interessant at iagttage, hvorledes                       
begge vores informanter, Mathilde og Stine, også synes at opnå anerkendelse via Honneths                         
første sfære, kærlighedsfæren. Ifølge Honneth kommer denne emotionelle anerkendelse fra                   
familie og venner og er med til at styrke individets grundlæggende selvtillid (Honneth 2006:                           
65­67). 
Mathilde laver en ​statusopdatering på Facebook den 8. september, efter at have                       
tilbragt aftenen og natten i Rødby, hvor hun takker for den hjælp, hun modtog fra sine                               
facebookvenner. Til denne statusopdatering modtager hun mange ​likes og ​kommentarer, ​hvor                     
der for eksempel ytres: ​”Hvor er I bare fantastiske” og ​”Hvor er I bare gode. Dyb respekt for                                   
jer” (Bilag 5). Disse likes og kommentarer er med til at belyse, hvordan Mathildes handling                             
bliver anerkendt hos hendes private facebookvenner samt opnår status ud fra Marwicks                       
teoretiske synspunkt. Det er dog væsentligt at bemærke, at hun laver dette opslag på hendes                             
Facebookprofil, og ikke inde i gruppen Venligboerne, hvorfor det må vurderes at være den                           
emotionelle anerkendelse via kærlighedsfæren. Mathilde bliver dermed anerkendt af nogle                   
andre mennesker, end hvis hun havde slået det op i Venligboerne, hvor hun ikke kender de                               
andre medlemmer. 
Stine giver også udtryk for at hun opnår den emotionelle anerkendelse fra hendes                         
venner, da hun i interviewet bliver spurgt ind til, hvem der har interesse i aktionen: 
 
”Den familie, der nu er i Norge. Og jeg følte også, at mange af mine nærmeste fik 
noget ud af det (Stines hjælp med at transportere flygtningene, red.), fordi jeg ligesom 
fik mulighed for at dele det, og de åbnede øjnene for, at det her det sker i Danmark. 
Og jeg er sikker på, at hvis jeg spurgte mine venner, om de ville med i dag, så ville de 
også gøre det. Der blev spredt noget awareness.” (Bilag 3).  
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 Stine beskriver, at hendes handling var med til at skabe noget bevidsthed omkring                         
flygtningesituationen og viser implicit, at hendes venner siden aktionens forløb har anerkendt                       
hende for det valg, hun traf om at transportere flygtninge, og at hvis det skulle ske igen, ville                                   
de støtte hende. 
Den anerkendelse, som Mathilde og Stine opnår i denne sfære, kan være med til at                             
give dem evnen til at udtrykke sig selv og se sig selv som et samfundsmæssigt deltagende                               
individ. Honneth plæderer, at ethvert individ i kraft af sine præstationer, besidder muligheden                         
for at tilskrive sig selv værdi og føle sig værdifuld for samfundet ved at forfølge nogle fælles                                 
ideer vedrørende det gode liv. Ud fra ovenstående tyder det på, at Mathildes og Stines                             
handlinger netop bliver forbundet med en vis status og værdsættelse blandt familien, venner                         
og i samfundet.  
Der er dog alligevel noget ved et netværk som Venligboerne, der underminerer                       
anerkendelsmulighederne for individerne. På grund af Venligboernes mange medlemmer er                   
det nærliggende at inddrage Honneths teoretiske forståelse af forholdet mellem erkendelse og                       
anerkendelse. Grundlæggende betegner Honneth erkendelse som en kognitiv identifikation af                   
et andet individ, hvorimod han med begrebet anerkendelse definerer det som en interaktion,                         
hvor man giver et andet individ anseelse (Honneth 2003: 104). Forholdet mellem de to                           
begreber bliver dermed, at anerkendelse er en eksplicit positiv handling. I Venligboerne er det                           
forholdsvis nemt at erkende de andres medlemmers tilstedeværelse i gruppen, men det at give                           
en positiv anerkendende affektiv handling til alle de resterende gruppemedlemmer synes at                       
være umuligt. Af den grund bliver konkurrencen om at opnå sit anerkendelsesbehov sværere i                           
dette netværk og øger dermed muligheden for, at der sker en underminering af anerkendelse                           
hos individerne i gruppen. 
Dette hænger sammen med den stigende individualisering, hvor konsekvensen bliver                   
et differentieret interaktivt samfund, og hvor individet stadig indgår i et stigende antal                         
fællesskaber og netværk ­ men hvor tilhørsforholdet til det enkelte fællesskab ikke længere                         
dyrkes, og hvor anerkendelse dermed ikke synes at eksistere. Da anerkendelse hos individer                         
ifølge Honneth opleves som en positiv bekræftelse af individets identitet, er individerne i                         
Venligboerne afhængige af at blive anerkendt i dette netværk, så de ikke oplever, at deres                             
identitet bryder sammen.  
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Honneth mener, at der i de vestlige samfund er sket en øget individualisering. Dette er                             
sket i takt med et øget krav om individuel selvrealisering. Denne selvrealisering ændrer på de                             
sociale adfærdsmønstre og holder op med at være en kritik af systemet, men bliver snarere en                               
legitimering af selve systemet (Honneth 2005: 46­47). Det, som er interessant i forhold til                           
denne analyse, er, at baggrunden for individernes handlinger, bliver en selvrealisering i sig                         
selv. I denne case kan det ses som, at Venligboerne hjælper flygtninge som en del af                               
individernes egen selvrealisering. Dog mener Honneth, at den øgede selvrealisering medfører                     
en øget følelse af tomhed hos individerne. Her er det interessant, om Venligboerne hjælper                           
flygtninge i håb om selvrealisering eller det skaber mening i deres liv, hvorved den øget                             
følelse af tomhed forsvinder.  
  Medlemmernes søgen efter anerkendelse hos hinanden i Venligboerne kan også                   
teoretisk kædes sammen med Granovetters teori om svage og stærke bånd. Mennesker, der                         
befinder sig i en gruppe med stærke bånd, vil almindeligvis også have nemmere ved at                             
modtage anerkendelse fra de andre medlemmer af denne gruppe, da de deler samme værdier                           
og holdninger. Modsat vil medlemmerne i Venligboerne, som er karakteriseret ved at være et                           
netværk af svage bånd, finde det mere vanskeligt at anerkende hinanden i samme grad, som                             
mennesker i netværk med stærke bånd. Så på trods af den styrke, der ses ved de svage bånd,                                   
hvor individer får optimeret deres muligheder for nye informationer, ses der også en                         
udfordring i forhold til, at medlemmerne af netværket får opfyldt deres anerkendelsesbehov,                       
som ifølge Honneth er vigtigt, da en mangel på anerkendelse kan forekomme krænkende for                           
individet, som kan resultere i at personens identitet bryder sammen. 
 
1.6 Magt i netværket 
I dette afsnit vil vi undersøge de logikker og magtstrukturer, der gør sig gældende i                             
Venligboerne. I de foregående afsnit har vi konkluderet, hvordan Venligboerne kan                     
kategoriseres som et interaktivt netværk, der er karakteriseret ved individualisering,                   
differentiering og løse bånd. Ifølge Castells er de interaktive netværk præget af nogle markant                           
anderledes magtstrukturer, end dem vi kender fra de gamle medienetværk som radio og tv                           
osv. De interaktive netværk er så åbne og autonome i deres natur, at der ikke kan eksistere                                 
nogen særlig udpræget grad af statslige eller kommercielle restriktioner (Castells 1996: 384). 
Mulighederne for at intervenere i netværket er således væsentligt mindre, og den                       
juridiske magt, de offentlige institutioner normalt besidder, er svækket i en facebookgruppe                       
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som Venligboerne, hvilket muliggør organiseringen af transport af flygtninge til Sverige.                     
Castells beskriver, hvordan de interaktive netværk er autonome rum, der giver mulighed for,                         
at sociale bevægelser kan udfordre gængse strukturer og regler i samfundet (Castells 2007:                         
249), og Venligboerne er netop et eksempel på dette. Men hvis det interaktive netværks                           
autonomi ikke er styret af de demokratiske og statslige principper, regler og love, der gælder                             
andre steder i samfundet, hvilke magtstrukturer gør sig så gældende i stedet? 
David Croteau og William Hoynes har identificeret to logikker, der gør sig gældende i                           
den offentlige sfære, som i det følgende vil blive sammenholdt med Castells teori om det                             
interaktive samfund. De skelner grundlæggende mellem to perspektiver, der er styrende for                       
magtstrukturerne i det interaktive samfund: et markedsbaseret perspektiv og et offentligt                     
regulativt ​perspektiv. I det følgende vil vi argumentere for, at Venligboerne er et eksempel på                             
et interaktivt netværk, hvis autonomi i overvejende grad er et eksempel på, hvordan det                           
virtuelle rum bliver markedsliggjort (Croteau & Hoynes 2006: 15). 
 
Markedslogikken har nogle klare fordele ifølge Croteau og Hoynes. Et interaktivt netværk,                       
hvis autonomi er kendetegnet ved at være styret af markedets principper, er, som Castells                           
også nævner, ikke underlagt nogen særlig grad af statslige bureaukratiske restriktioner, og                       
interaktionerne heri hindres således ikke af disse. Dette er med til at gøre markedsbaserede                           
interaktive netværk særdeles hurtige og effektive, når det kommer til eksempelvis                     
mobilisering (Ibid.: 15).  
Vores informanters udsagn i de to interviews understreger Croteau og Hoynes’                     
pointer. Både Mathilde og Stine giver udtryk for, at det var let at samle og mobilisere                               
ressourcer, og at denne mobilisering foregik hurtigt og effektivt (Bilag 2; Bilag 3). Stines                           
beskrivelse af, hvordan hun selv endte med at tage del i aktionen, er et godt eksempel på,                                 
hvor hurtigt og effektivt aktionerne blev planlagt, da flygtningestrømmen tog til i starten af                           
september: 
 
”… så så jeg et opslag på Facebook fra min folkeskoleveninde, hvor hun sagde: ”Jeg 
kan simpelthen ikke sidde her og lave ingenting. Er der nogen, der vil med? Vi har 
ikke en plan, men vi skal bare afsted.” Og så så jeg, at en masse mennesker svarede, 
men det var mest sådan noget med ”godt initiativ” og sådan noget, og så tænkte jeg: 
Nej, ved du nu hvad? Jeg er syg, jeg skal ikke på arbejde, jeg skal med hende. Og så 
blev det bare en reaktion sådan lidt med det samme.” (Bilag 3). 
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Her beskriver Stine, hvordan mobiliseringen af mennesker, i dette tilfælde af hende selv,                         
foregik på Facebook. Gennem et enkelt opslag lykkedes det hendes veninde at samle folk, der                             
ville med til Lolland og hjælpe flygtninge, og det samme gjorde sig gældende for                           
indsamlingen af økonomiske midler til at yde denne hjælp:  
 
”(…) og så var det ellers bare at smide noget ud på Facebook og skrive: ’Hey, vi skal 
herned, har I lyst til at hjælpe med nogle penge’ – og vi fik jo samlet rigtig mange 
penge ind.” (Bilag 3).  
 
Billedet af den styrke, som Facebook besidder i forhold til mobilisering, bliver tydeliggjort,                         
når Stine bliver bedt om at uddybe, hvordan processen foregik, fra hun så sin venindes                             
opslag, til hun sad i en bil på vej mod Lolland: 
 
”Jeg skrev til hende (Stines veninde, red.), at jeg gerne ville med, og så skrev hun, at 
vi skulle mødes på Valby station, og så tog jeg bare, hvad jeg kunne (…) Så det hele 
det gik meget hurtigt: Ned i en bus, ned i et tog, nu skal vi bare mødes – og så lægger 
vi en plan derfra.” (Bilag 3). 
 
Ovenstående viser tydeligt, hvor hurtigt man kan omsætte tanke til handling i et                         
markedsstyret interaktivt netværk som Facebook. Kommunikationen foregår hurtigt og                 
effektivt, og netværkets autonomi giver mulighed for ekstremt hurtig mobilisering af                     
ressourcer, og tendensen er den samme i Mathildes gengivelse af forløbet (Bilag 2). 
 
Gennem vores informanter tegner der sig således et billede af Facebook som et interaktivt                           
netværk, hvor man relativt nemt kan mobilisere relativt store ressourcer uden nogen særlige                         
regulative hindringer. Deres opfattelse af Facebook og ​Venligboerne stemmer overens med                     
Croteau og Hoynes’ beskrivelse af markedslogikken, og begge informanter er i stand til at                           
gebærde sig inden for de mekanismer, som denne autonomi fordrer, også selvom både Stine                           
og Mathilde giver udtryk for, at den medfører kaotiske tilstande: 
 
”Det var let, når vi først var i det, men at der ikke var en højere organisator, hvis man 
kan sige det, så blev det også meget forvirrende at være i felten samtidig med at skulle 
prøve at kommunikere med 20 forskellige biler på en gang (…)” (Bilag 2). 
 
”Så jeg følte lidt, at der var meget kaos i starten også inde på Venligboerne, og folk 
vidste ikke, hvor de skulle tage hen.” (Bilag 3). 
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 På trods af at de begge beretter om kaotiske tilstande i Venligboerne, formår de at navigere i                                 
informationsstrømmen og anvende facebookgruppen som en ressource, der kommer dem til                     
nytte undervejs i aktionen, som når Mathilde siger:  
 
”(…) på det her tidspunkt (i løbet af turen, red.) der har vi fået fat i et nummer 
igennem en fra Venligboerne, som siger, vi har sagt til Venligboerne at vi er på 
Lolland nu og kommunikerer ligesom løbende med dem, hvad det er vi gør og hvor vi 
er og med gps­information.”  (Bilag 2).  
 
Hun giver udtryk for, at de udnytter mulighederne og mekanismerne i Venligboerne til at                           
skaffe sig information, der kan hjælpe dem mod deres mål. På samme måde forklarer Stine,                             
at:  
 
”(…) man kunne gå ind og se, at folk de skrev: ’Vi er her nu, og her er der ikke så 
meget brug for hjælp, men jeg har hørt, at det er der i Rødby’. Og så kom der posts 
med, hvad man kunne gøre, og så blev det mere organiseret.” (Bilag 3).  
 
Vores informanter viser, at de er i stand til at forstå de spilleregler, der gør sig gældende i et                                     
markedsstyret interaktivt netværk, og at de kan bruge denne forståelse til deres fordel. 
 
I det ovenstående afsnit har vi beskrevet fordelene ved, at et interaktivt netværk som                           
Venligboerne er styret af en markedsbaseret logik. Men denne medfører ifølge Croteau og                         
Hoynes også visse ulemper (Croteau og Hoynes 2006: 15), og for at kunne beskrive nogle af                               
disse anvender vi begrebet virtuel kapital til at forklare, hvordan forskellige evner og                         
ressourcer, der gør et individ i stand til at navigere på eksempelvis Facebook eller i en gruppe                                 
som Venligboerne, skaber ulighed i et markedsstyret interaktivt netværk. Som beskrevet                     
ovenfor har både Mathilde og Stine en relativt høj virtuel kapital, hvilket giver dem gode                             
forudsætninger for at navigere i det markedsstyrede interaktive netværk, selv når                     
informationsstrømmen er kaotisk. 
Mængden af virtuel kapital bliver således afgørende for, hvilke muligheder et individ                       
har for at navigere i et interaktivt netværk, der styres af en markedslogik. Den virtuelle                             
kapital, som Mathilde og Stine er i besiddelse af, gør dem i stand til anvende og mobilisere                                 
ressourcer på Facebook, som når de beskriver, hvordan de benyttede deres personlige netværk                         
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til indsamle penge (Bilag 2; Bilag 3). Stine demonstrerer ligeledes, at hun ved, hvordan hun                             
skal bruge sit personlige netværk på Facebook, da hun adspørges, hvorvidt hun opfordrede                         
andre til at deltage i deres aktion:  
 
”(…) jeg kender min vennekreds, og det kunne de aldrig finde på. At sende en 20’er 
er at redde hele verden for dem, så det vidste jeg godt, at det ville de ikke selv gøre.” 
(Bilag 3).  
 
Hun ved, at hun har bedre chancer for at mobilisere ressourcer i form af penge end i form af                                     
hjælpende hænder, og at det dermed vil være spildte kræfter at bede andre om at køre til                                 
Lolland igennem Facebook. 
Men besidder man ikke samme mængde virtuel kapital, og dermed samme forståelse                       
for spillereglerne i et markedsstyret interaktivt netværk, vil man have sværere ved at begå sig                             
og ikke kunne trække samme ressourcer ud af dette. Dermed fordrer markedslogikken, at                         
dem, der besidder den største virtuelle kapital, har bedst mulighed for at klare sig, hvilket                             
skaber ulighed i det interaktive netværk. 
 
Vi kan altså ud fra ovenstående analyse konkludere, at denne markedslogiske effektivitet har                         
den pris, at gruppen bliver kendetegnet ved social ulighed vedrørende medlemmernes                     
virtuelle kapital. Manglen på regulativer muliggør mobilisering på et højt niveau, men                       
problemet findes i, at disse ressourcer ikke nødvendigvis udnyttes optimalt, da samme mangel                         
på et overordnet organisatorisk blik, medfører det begge vores informanter kalder ​kaos ​(Bilag                         
2; Bilag 3). Et eksempel er her, at der blev mobiliseret mange flere biler, end der reelt var                                   
brug for (Bilag 2). Mathilde forklarer, hvordan administrationen i gruppen er meget                       
decentraliseret og generelt praktiseret af specifikke personer, hvis anciennitet findes i deres                       
store forståelse af gruppens struktur og dynamikker ­ altså personer med høj virtuel kapital:  
 
“Jeg fik ikke rigtig noget indtryk af hvem der sådan var de administrerende, men der 
var selvfølgelig nogle personer der gik igen med at skrive ’hey det her opslag er ikke, 
det passer ikke ind her, eller det kommer til at røbe noget’ (…) men det var ikke 
styrende på den måde vil jeg sige.” (Bilag 2).  
 
Vi kan også forstå denne mekanisme ud fra Bennetts perspektiv om sociale bevægelser, da                           
gruppen netop er kendetegnet ved en højere grad af connectedness ​end collectiveness ​.                       
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Decentraliseringen af den sociale bevægelse, samt decentraliseringen af bevægelsens                 
generelle sociale motiver, har altså konsekvenser, hvor konkurrencen om status og                     
anerkendelse besværliggør den kollektivt definerede optimale fordeling af de mange                   
ressourcer, de kan mobilisere. Denne konkurrence fordrer fremmedgørelse, hvor det                   
overordnede moralske mål bliver sværere kollektivt at samles om ­ og som Stine også                           
påpeger: “​Jeg kender dem ikke, men de har et hjerte af guld.” ​(Bilag 3).  
 
1.7 Flygtningehjælp og institutionel kritik 
Dette notat har analyseret mekanismerne Venligboerne som værende fordrende for blandt                     
andet illegal transport af flygtninge. For at brede vores notat ud, og inddrage flere forskellige                             
perspektiver, vil vi nu analysere vores genstandsfelt ud fra vores informanters perspektiv, for                         
at prøve at forstå hvad de kritiserer gennem deres handlinger, og hvilke grunde de selv                             
understreger som værende fundamentet for denne kritik. 
 
Dublin­forordningen er helt grundlæggende det centrale juridiske problem for vores                   
informanter, og det er også denne, der netop transformerer vores informanters gode                       
intentioner til at udmønte sig i et direkte lovbrud. Det er ulovligt at transportere flygtninge til                               
Sverige, der ikke har ladet sig registrere i Danmark først (EUR­Lex 2013). Dette til trods for,                               
at mange af flygtningene kommer separeret fra resten af deres familie og for eksempel ønsker                             
at komme til Sverige med familiesammenføring i øjemed. Dette forklarer Mathilde ligeledes:                       
“(...) vi fik sammenbragt en familie på stationen til Sverige ​(...) ​” (Bilag 2). Der ligger altså et                                   
oprigtigt ønske om humanitær hjælp, hvor Dublin­forordningen i denne sammenhæng kan                     
have store menneskelige konsekvenser, hvis aktivister som Mathilde ikke træder ind. Dette                       
understreger hun også som personlig bevæggrund for hendes handling: “​Den første tanke var,                         
at vi skulle gøre et eller andet.” ​(Bilag 2). Mathilde kan altså se forordningens konsekvenser                             
på nærmeste hold, når hun møder folk, der er forhindret i at rejse hen til deres kære, og hun                                     
føler sig derfor forpligtet til at hjælpe.  
Dette notat har indtil videre forholdt sig til hendes handlinger som værende udtryk for                           
et ønske om virtuel kapital, status og anerkendelse, noget analysen netop viser, at hun har                             
modtaget med sin handling, men vi vil nu kort vende blikket imod den egentlige kritik, hun                               
retter imod den juridiske og forvaltningsmæssige dimension af vores genstandsfelt. Både                     
Mathilde og Stine understreger de moralske bevæggrunde for deres handlinger (Bilag 2; Bilag                         
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3), men derudover er det også interessant at rette vores fokus mod Venligboerne som en                             
generel bevægelse, der netop kan forvalte denne type af interesser på en særlig måde. Som                             
konkluderet tidligere, er Venligboerne som bevægelse yderst effektiv netop grundet sin                     
relativt uregulerede struktur. Der kan altså hurtigt samles mange ressourcer, og det er også                           
her, at gruppens egentlige potentiale ligger. For hvis vi for et kort øjeblik ikke fokuserer på                               
flygtningehjælpen som et lovbrud, men i stedet som en velbegrundet kritik af et ikke­effektivt                           
og amoralsk system, så kan netværket altså fungere som et potentielt meget stærkt værktøj for                             
diverse væsentlige policy processer. Dette understreger Castells også, da han netop                     
understreger det interaktive netværk som værende et frisat kritikapparat rettet imod ikke                       
optimalt fungerende institutioner (Castells 2007: 258). 
 
Med dette perspektiv kan Venligboerne altså også karakteriseres som en yderst væsentlig                       
bevægelse, der i sin autonome kritiske form manifesterer et velfungerende demokrati. En                       
forudsætning for dette perspektiv er dog, at vi ikke finder medlemmernes lovbrud                       
problematisk, men i stedet ser det som et moralsk og vigtigt tilvalg. 
 
1.8 Konklusion 
I nærværende notat har vi redegjort, analyseret, diskuteret og perspektiveret vores                     
genstandsfelt vedrørende Venligboernes indflydelse og determinering af vores informanters                 
autonome aktiviteter. Facebookgruppen er grundlæggende karakteriseret som et interaktivt                 
netværk, der i sin natur påvirker vores informanters bevæggrunde på forskellig vis. Netværket                         
indgår som en del af vores informanters personlige portefølje, hvor de danner deres egne                           
unikke virtuelle identitet gennem en bred differentieringsproces. Netværket er kendetegnet                   
ved et stort mobiliseringspotentiale, men samtidig også ved en stor grad af fremmedgørelse.                         
Netværket har mange aktører, der kan mobilisere mange ressourcer, men det er samtidig                         
svært for det enkelte medlem at etablere et tæt forhold til hinanden ­ grundet samme                             
mangfoldighed. Vi har ydermere undersøgt netværket som værende præget af en kamp om                         
status og anerkendelse. Vinderne af denne kamp er de medlemmer, der besidder en høj grad                             
af forståelse for internettets grundlæggende værdier og spilleregler ­ dem der besidder en høj                           
grad af virtuel kapital​. ​Netværket bliver altså differentieret, da netværkets medlemmer har                       
forskellige mængder af kapital ­ en kapital de er i skarp konkurrence om. Alligevel er                             
Venligboerne ​en social bevægelse, dog ikke i traditionel konventionel forstand, da gruppen i                         
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Bennetts perspektiv fungerer som et opskaleret connected netværk af internt kæmpende                     
individer. Magten er således struktureret omkring medlemmernes virtuelle kapital, der i sin                       
autonomi skiller sig ud fra den traditionelle regulative magtinstitution. Dette har både fordele                         
og ulemper: Den autonome magtstruktur har et stort mobiliseringspotentiale, men netværkets                     
logik har dog også sine ulemper, da samme autonome struktur hæmmer mulighederne for en                           
kollektiv organisation, hvor disse ressourcer kan udnyttes optimalt. Venligboerne kan altså                     
mobilisere, men har svært at organisere, og det betyder, at gruppens potentiale til en vis grad                               
forbliver uforløst. Det åbner op for en diskussion af, hvordan dette potentiale så kan udnyttes                             
­ et forhold der vil blive behandlet i denne rapports formidlingsdele. 
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REFLEKTIONSNOTAT 
11.990 anslag inklusiv mellemrum 
REFLEKSIONSNOTAT 
 
Dette refleksionsnotat omhandler vores overvejelser omkring den valgte analysestrategi, herunder                   
valg af teori og anvendte metode samt refleksioner omkring den indsamlede empiri. Afslutningsvis                         
vil der også fremgå de refleksioner, vi har gjort os i forhold til at vælge tre formidlingsdele, som er                                     
blevet udarbejdet med udgangspunkt i denne rapports konklusioner. 
 
I projektet undersøges de virtuelle interaktive netværk, som blandt andet eksisterer på Facebook. Vi                           
undersøger, hvordan disse netværk får betydning for individers handlinger, og hvilke konsekvenser                       
det kan få. Vi har valgt at beskæftige os med facebookgruppen Venligboerne ­ København &                             
omegn (herefter Venligboerne), hvor vi har undersøgt, hvordan medlemmerne interagerer med                     
hinanden i denne facebookgruppe. Vi har foretaget interviews med to af facebookgruppens                       
medlemmer, der valgte at organisere og transportere flygtninge gennem Danmark tilbage i                       
september 2015. Vi bruger interviewene til at undersøge det netværk, som informanterne er en del                             
af. Vi har endvidere valgt at bruge Manuel Castells som hovedteoretikeren i denne rapport, hvorfor                             
vi i det følgende afsnit vil reflektere over valget af ham som hovedteoretiker samt de valgte                               
supplerende teoretikere. 
 
1.1 Valg af teori  
For at belyse vores genstandsfelt teoretisk har vi delt vores undersøgelse op i flere forskellige dele,                               
der alle har specifikke teoretiske perspektiver tilknyttet. Overordnet er Manuel Castells vores                       
hovedteoretiker, da hans teori danner rammen om vores genstandsfelt i hans beskrivelse af de                           
interaktive samfund (Castells 1996; Castells 2007). Hans teori skaber altså forklaringskraft i forhold                         
til den kontekst, som Venligboerne er en del af. Vi har i denne rapport valgt at inddrage flere                                   
teoretikere, som supplerer hinanden i deres teori, og vi har dermed en symbiotisk teoritilgang i                             
projektet (Jensen 2015: 3). Vi inddrager de to teoretikere Alice Marwick (Marwick 2010) og Axel                             
Honneth (Honneth 2001), der begge beskriver, hvilke sociale præmisser det moderne individ                       
handler på baggrund af, og hvilke ressourcer dette skal opnå. Forskellen på disse to teoretikere                             
findes i, at Marwick for det første specifikt har designet sin teori til internetforbrug og generel brug                                 
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af de sociale medier. Hun giver os altså en forståelse af, hvorfor medlemmerne af det interaktive                               
netværk handler, som de gør, og hvad det er, de forsøger at opnå. Med Honneth træder vi et skridt                                     
tilbage, da hans teori ikke er direkte tilknyttet til internettet, men i højere grad undersøger hvordan                               
det moderne individualiserede menneske har andre levekår end før, da en generel kapitalistisk                         
samfundstransformation har gjort det vanskeligere at opnå anerkendelse. Med dette teoretiske                     
perspektiv kan vi undersøge vores genstandsfelt, Facebook, og mere specifikt Venligboerne, og                       
analysere os frem, hvilke sociale mekanismer der er til stede. Vores teori er altså designet, i første                                 
omgang, til at danne en bevægelse fra en kontekstanalyse og ned på et mere mikrosociologisk                             
niveau, hvor vi undersøger informanternes handlinger ud fra Marwicks og Honneths teorier. Til                         
sidst bevæger vi os, med vores delkonklusioner in mente, igen op i en kontekstanalyse for at                               
undersøge dette netværk ud fra David Croteau og William Hoynes’ teoretiske perspektiv. Med deres                           
forståelse af offentlige sfære, som enten følgende en markedslogik eller en regulativ logik, kan vi                             
nu undersøge og vurdere vores informanters handlen ud fra et bredere teoretisk perspektiv (Croteau                           
& Hoynes 2006). 
 
1.2 Valg af metode  
I dette projekt har vi en vekselvirkning mellem empirien og teorien, hvilket betyder, at vi har et                                 
dialektisk forhold mellem teorien og empirien. Således er processen omkring udarbejdelsen af                       
denne rapport foregået ved at lade vores empiri inspirere vores teorivalg og omvendt, og vi indtager                               
dermed en position mellem den induktive tilgang og deduktive tilgang (Jensen 2015: 3). Vi har i                               
dette projekt valgt at arbejde kvalitativt. Det gør vi ved at foretage kvalitative interviews samt                             
analysere facebookgruppen Venligboernes opslag. 
 
Vi har som nævnt valgt at arbejde med en case. Dette er et single­casestudie, hvilket betyder, at vi                                   
har en enkelt case, som ikke bliver stillet op mod eller sammenlignet med andre cases (Ramian                               
2012: 83­84). Dermed forholder vi os kun til Venligboerne. Casen er en indlejret case, hvilket                             
betyder, at vi kun undersøger dele af selve casen (Ramian 2012: 86). I dette projekt beskæftiger vi                                 
os med, hvordan et interaktivt netværk som Venligboerne kan være med til at fordre lovbrud. Vi                               
anser denne case for en ekstrem case, da den er problematisk i den forstand, at den handler om                                   
lovbrud organiseret på sociale medier (Flyvbjerg 2010: 475).   
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Vi har foretaget to interviews med to personer, som valgte at køre til Rødby for at hjælpe nogle af                                     
de flygtninge, som kom til Danmark i september 2015 (Bilag 2; Bilag 3). De to personer hjalp ved                                   
henholdsvis at organisere transporten og ved selv at transportere nogle af flygtningene. Det har                           
været relativt svært at få rekrutteret informanter til dette projekt, og vi har en antagelse om, at                                 
årsagen hertil er, at vi undersøger en handling, som er ulovlig. Desuden begyndte vi at lede efter                                 
informanter i en periode, hvor nogle af de personer, der havde været involveret i transporten af                               
flygtninge, blev sigtet for menneskesmugling. Eksempelvis skrev Berlingske en artikel om                     
forfatteren Lisbeth Zornig, fordi hun efter at have transporteret flygtninge til Sverige var blevet                           
sigtet for menneskesmugling (Østergaard 2015).  
Ved at gennemføre kvalitative semistrukturerede interviews med to medlemmer af                   
Venligoberne, fokuserede vi på interviewpersonernes subjektive oplevelser af netværket og dens                     
muligheder, som skal være med til at skabe en helhedsforståelse af problemstillingen (Bryman                         
2012: 395). På den måde får vi mulighed for at supplere de mere generelle fremstillinger, der                               
opstilles af de valgte teoretikere vedrørende det virtuelle netværk, med subjektive og detaljerede                         
opfattelser. Da vi ydermere ønskede en indsigt i informanternes bevæggrunde for deres handling, og                           
dermed også en viden omkring deres oplevelse af det netværk, de er en del af, ville et spørgeskema                                   
ikke kunne bidrage med dette, hvorfor vi ligeledes valgte at udføre kvalitative interviews (Kvale                           
2011: 19). 
 
Vi har, som tidligere beskrevet, også valgt at undersøge Venligboernes opslag i facebookgruppen.                         
Vi har udvalgt opslagene, som fokuserer på transportering af flygtninge og den organisering, som                           
foregik i dagene omkring 6. september. Undersøgelsen af facebookgruppen bliver kompliceret ved,                       
at mange opslag om transporten og organiseringen af flygtninge er blevet slettet:  
 
“Ja ja, mange mange steder, og jeg blev også selv opfordret til at slette nogle opslag, hvor jeg                                   
fik beskeder fra folk jeg ikke kendte sådan ’hey slet det her’ ’okay’, så ting blev slettet                                 
løbende hele tiden.” (Bilag 2). 
 
Informanten fortæller senere i interviewet, at begrundelsen for disse opfordringer til at slette opslag                           
var, at politiet overvågede facebookgruppen. Vores undersøgelse af denne organisering bliver                     
dermed vanskeliggjort, da vi ikke har mulighed for undersøge de opslag, som er blevet slettet.                             
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Således bliver den valgte case et vanskeligt empirisk felt, men der er stadig mange relevante opslag,                               
som ikke er blevet slettet, hvilket muliggør en analyse af gruppen.   
 
1.3 Venligboerne som case  
Venligboerne er en facebookgruppe som i skrivende stund har 38.000 medlemmer (Bilag 9). Denne                           
gruppe har været gevaldigt i vækst siden flygtningesituationen i Danmark udviklende sig i                         
september. I august måned i år havde Facebookgruppen 12.700 medlemmer (Kamil 2015). Dette                         
store medlemstal gør gruppen relevant af flere årsager. For det første fordi det viser, at der er mange                                   
mennesker, som bakker op omkring gruppens budskab, og for det andet fordi den med antallet af                               
medlemmer har en stor spændingsflade. Venligboerne er dannet af Anne Lise Marstrand­Jørgensen,                       
og hun beskriver til Berlingske, at formålet ikke er at udøve nødhjælp, men at være et netværk.                                 
Netværket etablerer kontakt mellem personer, som gerne vil hjælpe flygtninge, og personer, som er                           
flygtet til Danmark og har brug for hjælp. Hun fortæller også, at hendes politiske dagsorden er at                                 
vise et andet Danmark end den politiske kamp mellem politikerne (Ibid.). Facebookgruppens virke                         
bliver derved op til medlemmernes vilje og evne til at organisere denne hjælp til flygtninge. En af                                 
vores begrundelser for at vælge netop denne facebookgruppe handler om den organisering af hjælp                           
til flygtninge i september 2015, hvor facebookgruppen organiserede kørsler for flygtninge gennem                       
Danmark. Når en dansker vælger at transportere flygtningen og er bevidst om, at det er en flygtning,                                 
er det ulovligt. Organiseringen, som foregik gennem Venligboerne, var dermed ulovlig (Bilag 2).  
 
I dette projekt vil vi ikke beskæftige os med, om det i denne situation var rigtigt eller forkert at                                     
bryde loven. Eksempelvis var der mange danskere som under 2. Verdenskrig smuglede jøder til                           
Sverige, hvilket der i dag er konsensus om i det danske samfund, var en god gerning, selvom det                                   
ikke var lovligt. Vi vil til gengæld undersøge Venligboerne som et interaktivt netværk samt hvordan                             
organiseringen af forløbet, og hvilke baggrunde folk havde for at deltage i den aktion, der fandt                               
sted. Vi har dermed ikke et moralfilosofisk udgangspunkt, hvor undersøgelsen bliver, om det er                           
rigtig eller forkert. Vi har heller ikke et retssociologisk udgangspunkt, hvor undersøgelsen ville                         
handle om, hvordan loven burde være.  
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1.4 Refleksioner i forhold til valg af formidlingsdele 
I dette afsnit vil vi kort præsentere, hvilke refleksioner vi har gjort os i forhold til                               
videreformidlingen af denne rapports resultater. Vi har valgt følgende formidlingsprodukter: en                     
forskningsformidlende artikel, et notat og et handlingsorienteret projektforslag.  
 
Vi har valgt at udarbejde en forskningsformidlende artikel. I denne artikel ønsker vi en                           
kommunikativ videreformidling og forsimpling af vores rapports resultater. Artiklen er skrevet med                       
inspiration fra Politologisk Årbog på videnskab.dk. Politologisk Årbog er en samling af                       
forskningsformidlende artikler, og vi lægger os op ad formatet herfra, hvilket betyder, at omfanget                           
af artiklen begrænses til to sider, selvom der var fem sider til rådighed. I den forskningsformidlende                               
artikel videreformidles projektets konklusioner i en lettilgængelig og kondenseret form. 
 
Vi har også valgt at udforme et ​notat. Det primære fokus i vores rapport har været centreret                                 
omkring et kritisk perspektiv på facebookgruppen Venligboerne. Vi har primært forholdt os til de                           
problemer, et sådant netværk kan føre med sig, samt hvilke kritiske forhold et sådant lider under.                               
Dog har vi i denne undersøgelse fundet ud af, at Venligboerne også har mange styrker. Vi vil derfor                                   
i denne formidlingsdel gerne henlægge det kritiske perspektiv, og i stedet tage udgangspunkt i,                           
hvilke policypotentialer et sådant netværk kan indeholde. Vi vil altså i dette notat undersøge og                             
skitsere, hvordan netværket kan udnyttes på bedst mulig måde. Vil vi adressere notatet til                           
organisationen Røde Kors, og vi vil præsentere et konkret policyforslag. Vi har valgt at opbygge                             
vores notat efter en øvelsesopgave udført på Politik og Administration på Roskilde Universitet                         
(Bilag 10). 
 
Den sidste formidlingsdel, vi har valgt, er et ​handlingsorienteret projektforslag. ​Det                     
handlingsorienterede projektforslag har samme udgangspunkt som notatet og bygger videre på                     
dette. Vi har valgt at lave en ansøgning til satspuljen, hvilket er en statslig pulje under finansloven,                                 
som bliver uddelt til udviklingsprojekter for mennesker på overførselsindkomst (Retsinformation                   
2003). Vi ansøger om bevilling til et pilotprojekt for at etablere en café, som Venligboere og                               
asylansøgere skal drive sammen. Vi er dermed interesseret i at udforme et pilotprojekt, hvor Røde                             
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Kors og Venligboerne skal samarbejde og dermed sammen skabe mere interaktion mellem                       
asylansøgere og danske statsborgere. 
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FORSKNINGSFORMIDLENDE ARTIKEL 
4.678 anslag inklusiv mellemrum 
FORSKNINGSFORMIDLENDE ARTIKEL 
 
Venligboerne besidder et kæmpe uforløst potentiale som 
civilt nødhjælpsnetværk 
 
Facebookgruppen Venligboerne har et enormt potentiale for mobilisering og 
organisering af civil nødhjælp, men mangel på kollektiv forståelse gør det svært at 
ensrette indsatsen og skaber ulighed og konkurrence, der hæmmer gruppens potentiale. 
Det viser ny undersøgelse. 
 
I starten af september valgte en gruppe danskere at køre til Lolland for at hjælpe de mange 
flygtninge, der var ankommet til Danmark i kølvandet på, at Østrig og Tyskland havde åbnet 
deres grænser til Ungarn og tilladt store menneskestrømme at bevæge sig nordpå. 
  
Denne hjælp gik i høj grad gennem facebook­bevægelsen Venligboerne, som har regionale 
afdelinger i hele Danmark – herunder ”Venligboerne ­ København & Omegn”, der alene 
tæller over 38.000 medlemmer. På kort tid lykkedes det at mobilisere både folk og penge til 
en stor nødhjælpsaktion, der omfattede både uddeling af tøj og madvarer, men også transport 
videre til bl.a. Sverige ­ en handling der ifølge dansk lovgivning tæller som 
menneskesmugling, og som kan straffes med fængsel op til to år. 
 
Men Venligboernes store potentiale for mobilisering af civil nødhjælp hæmmes af 
facebookgruppens egne interne mekanismer, der bl.a. skaber et kultur, som var med til at 
fordre den ulovlige transport af flygtninge. Det viser en kvalitativ undersøgelse af gruppens 
mekanismer med baggrund i to medlemmers oplevelse og brug af Venligboerne, da 
flygtningesituationen eskalerede i starten af september, samt analyser af den interne 
kommunikation i gruppen. 
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Hurtig og effektiv mobilisering af nødhjælp 
En facebookgruppe som Venligboerne kan mobilisere store ressourcer, fordi den er relativt 
ureguleret med undtagelse af en håndfuld administratorer, og fordi kommunikationen mellem 
medlemmerne kan foregå hurtigt og effektivt. Der er med andre ord ikke langt fra tanke til 
handling, på trods af at Venligboerne også er præget af stor fremmedgørelse på grund af 
medlemmernes svage indbyrdes relationer.  
 
Venligboerne kan altså samle folk uden noget særlig forhold til hinanden om en fælles sag ­ i 
dette tilfælde en stor nødhjælpsaktion i begyndelsen af september, hvor mange medlemmer, 
der ikke kendte hinanden på forhånd, sammen tog til Lolland for at hjælpe og transportere 
flygtninge. Heriblandt de to medlemmer, som har ladet sig interviewe til undersøgelsen, der 
endte i samme bil, selvom de aldrig havde mødt hinanden før. 
 
Stor konkurrence skaber ulighed 
Internettet ­ og i særdeleshed sociale mediers ­ individualisering og differentiering betyder 
dog, at et netværk som Venligboerne også bliver en arena for konkurrence om status og 
anerkendelse mellem dets medlemmer, og denne konkurrence er en af de faktorer, der 
hæmmer gruppens muligheder for at organisere og ensrette den civile nødhjælpsindsats. 
Sociale bevægelser på internettet er nemlig kendetegnet ved connectedness snarere end 
collectiveness, og den individuelle konkurrence om status og anerkendelse går derfor forud 
for den fælles sag.  
 
Det er også konkurrencen om status og anerkendelse i Venligboerne, der i sidste ende er med 
til at fordre ulovlige handlinger som transport af flygtninge. Undersøgelsen viser nemlig, at 
medlemmer, der transporterede flygtninge og bekendte det offentligt på Facebook, modtog 
anerkendelse og opnåede status på baggrund af deres handlinger. I et netværk, hvor 
konkurrencen om status og anerkendelse er så stor som i Venligboerne, skal medlemmerne 
kæmpe ekstra hårdt for at opnå denne, og der viser opsigtsvækkende opslag om transport af 
flygtninge sig som et effektivt middel. 
 
Konkurrencen om status og anerkendelse vindes af de medlemmer, der forstår spillereglerne 
på internettet og Facebook bedst ­ og som dermed bedst kan navigere i netværket. Det 
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resulterer i intern ulighed, fordi alle medlemmer ikke nødvendigvis er lige gode til at gebærde 
sig i facebookgruppen, og denne ulighed hæmmer den kollektive forståelse i en bevægelse 
som Venligboerne. 
 
Et uforløst potentiale 
Netop manglen på kollektiv forståelse gør det svært for Venligboerne at udnytte det 
potentiale, som gruppen besidder for organisering af civil nødhjælp. Venligboerne kan 
mobilisere, men ikke organisere, fordi strukturen i netværket er relativt ureguleret og baseret 
på principper om individualisering og differentiering. Det er altså paradoksalt nok de samme 
logikker og mekanismer, der er både Venligboernes største aktiv, men også det, der hæmmer 
gruppens potentiale ­ et potentiale, der ellers åbner op for særdeles interessante perspektiver 
for facilitering af nødhjælpsaktiviteter i fremtiden, og som kalder på yderligere studier på 
området for at kunne udnyttes fuldt ud. 
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POLICY NOTAT 
11.508 anslag inklusiv mellemrum 
POLICY NOTAT  
 
Røde Kors: Potentialer i civile nødhjælpsnetværk 
 
Baggrund: ​Venligboerne startede som et lokalt initiativ i Hjørring, fordi en gruppe danskere                         
gerne ville være med til at tage bedre imod de mange flygtninge, der kom til deres                               
lokalområde i 2014. Venligboerne bredte sig til resten af landet i løbet af det efterfølgende år,                               
og medlemstallet eskalerede landet over, da et stort antal flygtninge ankom til Danmark på                           
ganske få dage i starten af september 2015. Den danske befolkning kunne overalt i medierne                             
se og høre, hvordan de syriske flygtninge strømmede til Syddanmark i håbet om at opnå en                               
bedre tilværelse, som resulterede i, at Venligboerne spredte sig som en folkelig bevægelse i                           
hele landet. I netværket Venligboerne udveksler medlemmerne idéer til, hvordan man                     
personligt kan hjælpe de flygtninge der ankommer til Danmark.  
I dag er Røde Kors ansvarlig for de fleste danske asylcentre, hvor arbejdet her handler                             
om at behandle alle asylansøgere lige, og i dette er asylcentrene blevet meget politisk                           
korrekte, hvilket har skabt en distance mellem asylansøgerne og Røde Kors’ ansatte (Piil                         
2015). Det bliver derved svært for asylansøgerne at integrere sig i det danske samfund inde                             
fra et asylcenter. Røde Kors er med sin organisation interesseret i at skabe en tryg,                             
meningsfuld og værdig hverdag for de asylansøgere, der kommer til Danmark, mens de                         
venter på en afklaring af deres sag (Røde Kors 2015). Dette notat vil derfor omhandle,                             
hvordan Røde Kors kan implementere det uformelle og det uafhængige, som er styrken i                           
Venligboerne, i deres organisation, så de fremover kan forbedre deres modtagelse og                       
integration af flygtningene i det danske samfund. Vi vil fremlægge to konkrete forslag til en                             
policyproces, der bygger på rapporten ​Venligboerne ­ Et interaktivt netværk​s konklusioner,                     
som med fordel kan implementeres hos Røde Kors.  
 
Sagsfremtilling ­ Venligboerne 
I dette afsnit vil vi kort fremstille sagen om Venligboerne, samt redegøre hvilke potentialer                           
og begrænsninger et sådant netværk har. Grundlæggende er Venligboerne et fleksibelt og                       
autonomt netværk, der grundet samme fleksibilitet og emancipation fra bureaukratiske                   
restriktioner potentielt kan mobilisere rigtig mange ressourcer. I rapporten ​Venligboerne ­ Et                       
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Interaktivt netværk er der primært fokuseret på netværkets mobilisering af                   
transportmuligheder til flygtninge, men gruppen har også formået at indsamle store mængder                       
af f.eks. tøj, mad og medicin samt initiativer for flygtninge. Der ligger altså et stort potentiale                               
i netværket, der gennem dets svage bånd og generelt enorme omfang kan udnyttes til                           
almennyttige og humanitære formål. Grundet netværkets fleksibilitet kan det også mobilisere                     
mange ressourcer på rigtig kort tid. Vi talte f.eks. med Matilde, et aktivt medlem af                             
netværket, der fortalte os, at de alene i løbet af bilturen til Lolland samlede 10.000 kroner ind                                 
gennem Facebook. Dette kunne de gøre, da folk kunne donere gennem servicen MobilePay,                         
som i dette tilfælde fungerede som et aktivt værktøj hævet over generel afgrænsende                         
bureaukrati og kontrol.  
Netværket har dog også sine begrænsninger. For den samme mekanisme, der                     
muliggør det store mobiliseringpotentiale, har samtidig den konsekvens, at det er svært for                         
netværket at organisere, og dermed optimalt udnytte, de ressourcer, der mobiliseres.                     
Netværkets fleksibilitet, individualisering, sociale ulighed og autonomi svækker               
mulighederne for organisering. F.eks. mobiliserede aktivisterne i Venligboerne hurtigt så                   
mange transportmuligheder, at det faktisk var svært for dem at fylde bilerne op. Samme                           
mekanisme fandt sted, da gruppen ligeledes fik mobiliseret alt for meget mad, der i sidste                             
ende endte i grøften langs motorvejen. Der var simpelthen ikke brug for det.  
 
Sagsfremstilling Røde Kors 
Rapporten ​Venligboerne ­ Et interaktivt netværk har ikke direkte behandlet organisationen                     
Røde Kors, dens opbygning og arbejde, men vi har, som nævnt i den indledende tekst, sat os                                 
ind i de grundlæggende værdier, organisationens aktiviteter dannes ud fra. Røde Kors er en                           
del af det traditionelle bureaukratiske system ­ det system som netværket Venligboerne netop                         
er en reaktion på. Røde Kors fokuserer grundlæggende på en lige behandling af samtlige                           
sager og er generelt kritiseret for at være meget politisk korrekt (Piil 2015). Venligboerne og                             
Røde Kors er altså bygget op omkring samme mål, men de praktiserer og former midlerne til                               
at nå disse mål meget forskelligt. Røde Kors bekæmper f.eks. ulighed, men gør dette på                             
bekostning af effektivitet, hvor Venligboerne er et meget ulige system, der så til gengæld er                             
utrolig effektivt. Spørgsmålet er så, hvordan vi kan opsætte et policyforslag, der inkorporerer                         
begge modellers styrker til brug hos Røde Kors.  
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 Beslutningmuligheder ­ det konkrete policyforslag 
I dette afsnit vil vi redegøre for to konkrete policyforslag, der begge fungerer som vores                             
forslag til en bedre udnyttelse af Venligboernes potentiale i Røde Kors’ regi. Formålet med                           
policyforslaget findes i, at vi ønsker at fremlægge en strategi, der kan mobilisere flest mulige                             
ressourcer uden at miste overblikket over den optimale udnyttelse af samme. Hvordan kan                         
Røde Kors optimere deres ressourceindsamling, uden at gå på kompromis med deres                       
organisatoriske dynamikker, der distribuerer og udnytter samme ressourcer mest optimalt?   
 
Policyforslag 1:  
For at forstå hvordan man kan implementere det høje mobiliseringspotentiale hos Røde Kors,                         
er det først væsentligt at forstå, hvorfor og hvordan dette potentiale skabes. I rapporten                           
Venligboerne ­ et interaktivt netværk har vi konkluderet, at netværkets placering som en                         
gruppe på Facebook danner nogle rammer, der i deres natur fremprovokerer denne                       
individualisering og autonomi ­ en individualisering og autonomi der netop er                     
hovedkræfterne bag den effektive mobilisering. I vores konkrete policyforslag vil vi derfor                       
fokusere på, hvorledes vi kan implementere samme autonome struktur hos Røde Kors. Det                         
første forslag er bygget op omkring en direkte inkorporation af Facebook hos Røde Kors.  
Vi foreslår, at Røde Kors opretter en officiel facebookgruppe, hvor dets medlemmer                       
har frie hænder til at organisere nødhjælp på privat basis. Vi foreslår altså, at Røde Kors lader                                 
sig inspirere af det koncept, Venligboerne så effektivt har udviklet, netop i håb om en ligeså                               
succesfuld mobilisering og effektivitet hos Røde Kors. Vi foreslår et officielt organiseret                       
netværk på Facebook, der har samme dynamikker som Venligboerne, men som har en anden                           
og mere velfungerende overordnet organisatorisk ledelse, så Venligboernes ikke­optimale                 
udnyttelse af de indsamlede ressourcer ikke overføres. Konkret foreslår vi, at Røde Kors                         
danner nogle kollektive institutionelle rammer, som den foreslåede gruppes medlemmer frit                     
kan agere indenfor. Dette har hypotetisk to fordele. For det første vil medlemmerne af denne                             
gruppe ikke have samme mulighed for direkte at kunne organisere et lovbrud. Dette ville de                             
organisatoriske rammer, de officielle Røde Kors administratorer, med deres tilstedeværelse                   
besværliggøre. De vil selvfølgelig have mulighed for at videregive information til politiet,                       
hvis nogle eventuelle medlemmer forsøger at organisere kriminel aktivitet. For det andet vil                         
disse officielle administratorer, hvis opgaver ikke bunder i den egentlige mobilisering af                       
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ressourcer, have mulighed for at danne et organisatorisk overblik og dermed have et godt                           
udgangspunkt for optimal organisering af de indsamlede ressourcer. Det er her vigtigt at                         
påpege, at vi ikke foreslår en gruppe med streng topstyring, men i stedet en gruppe hvor Røde                                 
Kors faciliterer og råder medlemmerne til det mest optimale resultat. Men det er samtidigt                           
også væsentligt at gøre opmærksom på eventuelle faresignaler ved dette policyforslag.                     
Konceptet om Venligboerne er som nævnt bygget op omkring en vis form for autonomi,                           
fleksibilitet og direkte personlige involvering. Ved en eventuel organisering af netværket kan                       
disse værdier godt underkendes, hvilket i sidste ende kan skræmme medlemmer væk. Derfor                         
er det vigtigt igen at påpege, hvordan at denne kollektive organisatoriske styring konsekvens                         
skal have facilitering i fokus.  
 
­ Policyforslag 1: En officiel og funktionel facebookgruppe faciliteret af                 
administratorer fra Røde Kors. 
 
Policyforslag 2:  
Vi vil nu kort fremlægge en alternativ policyproces til forslag 1, der ligeledes kan                           
inkorporeres hos organisationen Røde Kors. En af de væsentligste forskelle på Venligboerne                       
og Røde Kors manifesteres i Venligboernes fokus på den personlige kontakt. Hos Røde Kors                           
er det modsat en væsentlig værdi, at dem der yder hjælpen ikke har personlig kontakt med                               
dem, der modtager den. Argumentet herfor findes i, at ressourcerne dermed bliver distribueret                         
mest lige. Hos Venligboerne er denne kontakt modsat et grundlæggende princip. Begge                       
interviewpersoner fra rapporten ​Venligboerne ­ Et interaktivt netværk beskriver, hvordan den                     
menneskelige kontakt med flygtningene grundlæggende var en vigtig motiverende faktor for                     
deres store engagement. Spørgsmålet er så, om man kan inkorporere denne motiverende                       
menneskelige kontakt i Røde Kors’ regi? Dette policy forslag sigter mod dette.  
Vi foreslår, at Røde Kors opsætter et faciliterings­system, hvor danskere direkte kan                       
blive sat i kontakt med flygtninge, der på den ene eller anden måde har brug for hjælp. ​En                                   
væsentlig mekanisme er her, at dette system skal være så fleksibelt og spontant som muligt,                             
så deltagernes forpligtelse konstant kan holdes på et minimum. Vi forestiller os en service,                           
hvor både flygtninge, der har brug for hjælp til at blive integreret i det danske samfund                               
(sprogundervisning, varmt tøj til flygtningelejrene osv.), samt hjælpsomme danskere kan                   
tjekke ind og ud, som det passer dem. Ligesom i vores første forslag, er det igen vigtigt, at                                   
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Røde Kors ikke udøver direkte topstyring, men i stedet indtager samme faciliterende og                         
organisatoriske rolle som i policyforslag 1. Policyforslaget sigter altså efter at udnytte begge                         
systemers værdiers potentialer optimalt, hvor den spontane og personlige styrke hos                     
Venligboerne, der uden organisatorisk overblik medfører stor ulighed (som pointeret i                     
rapporten), bliver suppleret af Røde Kors, der har store organisatoriske kompetencer. Konkret                       
forestiller vi os, at Røde Kors kunne oprette et chat­forum på deres hjemmeside, hvor folk                             
uden videre oprettelse kunne organisere personlig hjælp uden større indflydelse fra de                       
officielle Røde Kors­administratorer. Hovedpointen er, at folk skal have rammerne for, at                       
oprette personlige kontakter uden forpligtelser eller bureaukrati. 
 
­ Policyforslag 2: Et officielt Røde Kors chat­forum placeret på deres hjemmeside,                     
med fokus på facilitering af personlige kontakter og hjælpeaftaler.  
 
Indstilling: 
I dette notat har vi overordnet fremlagt to policyprocesser rettet mod organisationen Røde                         
Kors, baseret på konklusionerne fra rapporten ​Venligboerne ­ Et interaktivt netværk​.                     
Grundlæggende er netværket Venligboerne og organisationen Røde Kors karakteriseret                 
meget forskelligt, men formålet med dem begge er sammenligneligt. Derfor har vi i dette                           
notat fokuseret på konkrete løsninger, hvor det spontane netværk baseret på personlig                       
kontakt, der generelt har et stort mobiliseringspotentiale, kan udnyttes i den mere                       
konventionelle organisation Røde Kors, der modsat er baseret på værdier om lighed og                         
kollektiv overordnet styring. Dette har udmøntet sig i to policyforslag, hvor vi indstiller det                           
første: forslaget om en officiel Røde Kors facebookgruppe med inspiration fra Venligboerne. 
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Forbedring af integrationen af asylansøgere gennem Røde Kors 
og Venligboerne 
 
Ansøgere: ​Kandidatstuderende på Roskilde Universitet, der ønsker at gøre en mærkbar forskel for de                           
flygtninge der ankommer til Danmark, som vælger at søge asyl her. 
 
Formål: Vi ønsker med denne ansøgning, at der bevilges en passende økonomisk tilskud til at                             
gennemføre et pilotprojekt på socialområdet, der har til formål at forbedre integrationen af                         
asylansøgere i det danske samfund ved et samarbejde mellem Røde Kors og Venligboerne. 
 
Baggrund for ansøgningen: ​Pilotprojektet vil tage udgangspunkt i rapporten ​Venligboerne ­ et                       
interaktivt netværk ​omhandlende Venligboerne ­ København & Omegn (herefter Venligboerne) som et                       
interaktivt netværk, og hvordan dette netværk især fik en stor betydning for flygtningesituationen i                           
Danmark i sensommeren 2015. 
 
Rapporten fokuserer på flygtningesituationen i Danmark i starten af september 2015, hvor et stort antal                             
flygtninge krydsede den danske grænse på ganske få dage. Det fik en gruppe danskere til at tage sagen i                                     
egen hånd og igangsætte en civil nødhjælpsaktion, der havde til formål at hjælpe flygtninge med                             
transport, tøj, mad osv. Denne aktion foregik blandt andet gennem facebookgruppen Venligboerne, og i                           
tiden omkring flygtningesituation i september eksploderede antallet af medlemmer i Venligboernes                     
facebookgrupper (jf. rapport ​Venligboerne ­ et interaktivt netværk​).  
 
Venligboerne blev etableret i Hjørring for cirka halvandet år siden, fordi en gruppe danskere gerne ville                               
tage bedre imod de flygtninge, som skulle være flyttet ind i området. Konceptet spredte sig til resten af                                   
landet i løbet af et år, hvor danskere i hele landet har hjulpet flygtninge ved blandt andet at give tøj og                                         
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møbler samt arrangere udflugter, fester, middage og danskundervisning. I nogle af de større byer er det                               
endvidere lykkes Venligboerne at etablere Venligbo­caféer, hvor danske statsborgere og flygtninge                     
sammen har dannet caféer og hvor de nu fremstår som et frivilligt team i caféen (Nordjyske 2015). 
 
Venligboerne er et interaktivt netværk, der er meget ressourcestærkt. Netværket er autonomt og meget                           
fleksibelt (jf. rapport ​Venligboerne ­ et interaktivt netværk​). Det får den betydning, at Venligboerne i                             
løbet af meget kort tid kan rejse både penge og frivillige til flygtningehjælp. Venligboerne har dermed                               
et kæmpe mobiliseringspotentiale. Men Venligboernes autonomi og interne mekanismer betyder også,                     
at gruppen har svært ved at organisere ­ og dermed opnå optimal udnyttelse af ­ selvsamme ressourcer.                                 
Svagheden i et netværk som Venligboerne ligger derved i deres mangel på en overordnet organisering,                             
som vi mener Røde Kors kan være behjælpelige med. 
 
På baggrund af resultaterne af vores undersøgelse af Venligboerne som et interaktivt netværk, ansøger                           
vi midler til at skabe et pilotprojekt, som skal inddrage Venligboernes ressourcer for at forbedre                             
integrationen af asylansøgere, samt forsøge at skabe kontakt mellem dem og danske statsborgere, så                           
integrationen allerede starter, når flygtningene ankommer til asylcentrene.  
 
Konkret ønsker vi, at der bliver etableret en Venligbo café i nærheden af det danske asylcenter                               
Kongelunden. Dette asylcenter fungerer som et opholdscenter, hvor asylansøgerne bor, mens                     
myndighederne behandler deres ansøgning om asyl (Røde Kors 2015). Caféen skal være drevet af                           
flygtningene på asylcenteret sammen med frivillige fra Venligboerne. I dette samarbejde er det                         
væsentligt, at deltagelsen fra både Venligboerne og flygtninge er baseret på frivillighed, og at der cirka                               
vil optræde lige mange frivillige fra begge grupper. Pointen er, at Venligboerne rykker ind på caféen,                               
så der i nærheden af Kongelunden skabes et rum for samspil mellem danske statsborgere og beboerne                               
på asylcenteret. Ambitionen med pilotprojektet er dermed at skabe mulighed for, at asylansøgerne i                           
Kongelunden kan danne relationer til danske statsborgere og dermed føle sig som en del af samfundet.  
 
Samarbejdspartner: ​Samarbejdet skal bestå mellem frivillige danske statsborgere fra Venligboerne og                     
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den humanitære hjælpeorganisation Røde Kors. I dagens Danmark er det Røde Kors, som er ansvarlig                             
for de fleste asylcentre i Danmark. På asylcentrene er behandlingen af alle asylansøgere på lige vilkår,                               
hvilket betyder, at de ansatte ikke må have specielle relationer til nogen asylansøgere frem for andre,                               
og eksempelvis ikke være venner med dem på Facebook. Det bliver derved meget svært for                             
asylansøgere at integrere sig i det danske samfund fra et asylcenter (Information 2015). Det,                           
Venligboerne er i stand til, som asylcentre ikke har mulighed for, er at skabe relationer og nærkontakt                                 
til asylansøgerne. Det er også et af grundelementerne hos Venligboerne ­ at dem, der hjælper, har en                                 
relation til dem de hjælper, og Venligboerne kan dermed engagere sig som de har lyst til, uden at det                                     
skal stemme overens med nogle politiske korrekte retningslinjer. 
 
Det er af stor betydning, at der bliver dannet en form for styregruppe til pilotprojektet, som består af                                   
både personer fra både Røde Kors og Venligboerne samt os som projektledere. Det er i denne gruppe,                                 
at de vigtigste beslutninger bliver truffet, og mulige dilemmaerne bliver taget op, så der sørges for, at                                 
pilotprojektet fastholder en kurs, der er i takt med både Venligboernes samt organisations ønsker og                             
behov. 
 
Røde Kors skal også indgå et samarbejde med den kommune, som asylcenteret ligger i, som i dette                                 
tilfælde er Dragør kommune. Samarbejdet består i, at Dragør Kommune stiller lokaler til rådighed for                             
caféen, mens Røde Kors skal stå for organiseringen af asylansøgere, som selv ønsker at deltage.  
  
Projektets målgruppe: ​Pilotprojektet er henvendt til asylansøgere, som ønsker at blive bedre                       
integreret i den danske kultur og samfund. Da det er vores ønske, at pilotprojektet starter så tidligt som                                   
muligt efter, asylansøgerne er ankommet til asylcenteret, er det væsentligt, at de asylansøgere, som                           
deltager i pilotprojektet, bliver valgt efter egen frie vilje og lyst. Det kan for mange asylansøgere virke                                 
uoverskueligt og skræmmende at ankomme til et nyt land, hvor de skal skabe en ny tilværelse. Det er af                                     
den grund væsentligt at pilotprojektets café opstartes af frivillige flygtninge, da de skal føle glæde og                               
overskud ved at deltage i samarbejdet om caféen og ikke se det som nødsaget pligt. 
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Succeskriterier: ​Til at kunne vurdere hvorvidt målene for pilotprojektet bliver opnået, har vi opstillet                           
følgende succeskriterier: 
­ At få danske statsborgere og asylansøgere til at samarbejde som et team i caféen, så der dermed                                 
skabes positive relationer mellem de to grupper i caféen.  
­ At asylansøgere får muligheden for at blive en del af det danske samfund, allerede når de                               
ankommer til asylcentre. 
Når pilotprojektet er færdigt, er det vores videre ambition: 
­ At konceptet med cafeén bredes ud til resten af Danmark, så der kan blive dannet caféer i                                 
nærheden af alle 28 asylcentre i Danmark, hvor Røde Kors agerer som driftsoperatør, for                           
derigennem at øge integrationen på disse asylcentre. 
 
Pilotprojektets økonomi: ​Vi ønsker at ansøge om en bevilling, der skal finansiere følgende udgifter:  
­ Leje af lokaler hos Dragør Kommune, samt renovering og rengøring af disse.  
­ Det fornødne inventar så caféen kan fungere efter dens formål.  
­ Indkøb af fødevarer og drikkelse, så det er muligt for andre asylansøgere samt danske                           
statsborgere at komme til denne café. 
­ En økonomisk post dedikeret til en ansat revisor. 
­ Både asylansøgerne og de danske statsborgere fra Venligboerne skal agere som frivillige og der                           
skal dermed ikke afsættes penge til aflønning. 
 
Projektplan: I starten af projektplanen vil vi først gennemgå, hvordan pilotprojektet vil blive                         
evalueret. Herefter fremgår tidsplanen, hvor der afslutningsvis vil blive opstillet milepæle for                       
pilotprojektet.  
 
Inden udførelsen af pilotprojektet er det væsentligt at gøre rede for, hvordan dette pilotprojekt skal                             
evalueres, da det har betydning for pilotprojektets tidsmæssige længde. En måned før opstart af caféen                             
vil der blive udleveret et spørgeskema til de asylansøgere, der har interesse i at deltage i pilotprojektet.                                 
Spørgeskemaet vil indeholde udsagn, som vedrører deres oplevelse af Danmark og den danske                         
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befolkning. Til disse udsagn skal asylansøgerne tilkendegive deres meninger ud fra svarmuligheder                       
som: ‘meget enig’, ‘delvist enig’, ‘hverken eller’, ‘delvist uenig’, ‘meget uenig’ eller “ved ikke”. Til at                               
supplere spørgeskemaet vil der også blive foretaget enkelte kvalitative interviews med asylansøgerne                       
for at opnå en dybere indsigt i, hvordan de oplever det at befinde sig i Danmark, og det at de skal skabe                                           
en ny tilværelse her. 
 
Når caféen bygges og igangsættes, vil vi udføre løbende observationer af caféen og dens medlemmer. I                               
tidsplanen er afsat otte måneder til at udføre observationer, men der skal kun udføres to observationer                               
af to dages varighed pr måned. Observationerne skal være behjælpelige til at finde den værdiskabelse,                             
der finder sted på caféen samt iagttage den sociale interaktion mellem asylansøgerne og Venligboerne. 
 
Efter caféen er blevet etableret og fremstår som et officielt besøgssted for befolkningen, vil vi igen                               
udlevere spørgskemaer, der indeholder de samme spørgsmål som dem i spørgeskemaet før oprettelsen                         
af caféen. Vi vil dermed kunne sammenligne, i hvilken grad asylansøgerne har ændret deres oplevelse                             
af det danske land. For at undgå konklusioner foretaget kun på baggrund af et spørgeskema, vil vi                                 
ligeledes også foretage interviews for at få beskrevet asylansøgernes oplevelser med subjektive og                         
detaljerede opfattelser efter pilotprojektets afslutning. Pilotprojektets afslutning vil finde sted et år efter                         
første åbningsdag. På dette tidspunkt skal der laves en evaluering, som skal være med til at afgøre om                                   
pilotprojektet virker efter dens hensigt, om det derved skal fortsætte. 
 
Observationsstudierne og de kvalitative interviews fremgår ikke i milepælene, men skal bruges til den                           
endelig evaluering af pilotprojektet ved dens afslutning. Milepælene vil tage udgangspunkt i                       
spørgeskemaerne, da vi med disse har mulighed for at sammenligne resultaterne. Det er dog stadig                             
væsentligt at udføre observationsstudierne og interviewenes da det er med til at beskrive, hvordan                           
asylansøgerne og de frivillige fra Venligboerne oplever caféen.  
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